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?? ? ? ? ? ? っ 。
??????????????っ 、 ? っ 、 ??
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?? 。 （ ?） っ 。 （? ）?? 、 ? ?? ?。 ???（?? ? 、 （ ）?。 。 ? ? ??????（ ?）?。 ? 『 』 、『 』 、『 』 、『 』 、『?? ?』 、『 』 、『 』 、『 』 。
???????????、????????。????（????）???????????、????（???
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?? 、 ?、 ??? 。
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?????、??。????????????。????（????）?????。?????、???、?????????????? ? ????????? ? 。 ??。 （ ）? 、 。 ? ? ??。 、 。 ??? ?。 （ ） ????、????????? 。 ? （ ）??? ? 。 ? 。 （ ） ? 。 。『? ?』? （ ） 「 ?」???、???????????? ? ? 。『? 』 ?? ? っ 。 。
??、????（????? 「???」?、??????「?????????????????????
??? 」（? ） 、 ??? ?? 、 、 ? ? 。
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（?）???? ? ? 、??? 「 ? ? ?? っ 」（? ?『 ?
??』?????、????????）、????「?????」（『??????』??????、?????????）? ? 。 ??????????????????「?????????」）『????』??、??? ）? ?、 ? 、?? ? 。
（?）『???』? ?? ???。
、
（?）??? （ ） ??? 「 ?? ?? 」 ? 。
?????? ?
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（?）『????』???????。（?）?? ??? 『 ??????』????????????。（?） ? ? 、? ? 「??? ?」（「????」???????）??っ????、
????????????????「????????????」（「???????」???????）??????。
（?）? ???? ?? ????っ? ? 。（?）「 ? 」 、 。（?）「? ? 」 ? 、 ????。（?）「? ? 」 、 ??。（?）「 」 、 、「 」 ??? ?、 ?。（?）「 ?? 」 。（?）?? 。「 。
?????????。 ??????? 、 ? ???????? ??? ? ???。
（?）「 ? 」 、 。（? ???? 、 「 ? 」（『 ???』 ??、???、???）「）??
???）?? 。
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?????、? ?? ） ?? 、 ??っ 。
（?）「??? 」 。（?）「 ?」、 、 『 ? 』（ 、 ） ?。（?） ? 「 」（ ）（『 』 ）、 「
????? 」（ ）（『 ???」 、 ） 、 ??? ???。
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?。?????????????、????????? ???。




??????????????、??????????????????。??????????、????????? 、 ??????????、?????? ? 。 ??? ???、 。??? ? 。、 っ 、? 。 ? ??っ? 、、 、? 、 ??????????????????（『?????????』、????）?、 ??????????????? ????。? ? 。 ???、『??????』 「 ? 、 。 、 ??、 」（ ? ） 。 。??。 ?????? 。 ??。???? （『???????????????』、?? ）
（60）
??????????????????????『????????』、???『?????』???。????、
?????????????????、????「??????????……??????????、??????〈? ??? 、 ??? ? 。 ャ??? ?? ?、?ャ? ?????。 〈 ?…… ????????? 、?? （ ） ? 。 、?? 「 」 。 『 』 、?? 、 ??? 、 「 」? 「 〈?? ャ」 、 「?? 。 ??????? ャ」?? ????? 、 、??、 。
????『?????』????????? ?。??????? 、 ??
???? ????????っ 、 ?????? 。 、 ? 『 』 っ 、?。 ????、?? っ? 、? 、?? ??? ? 。 、?? 、 っ 。?? ? 『 』 、
(6I)
「??????????」「???、???、???」（『????』、????????）、????????????っ?。??????????????????????、?????????????????、??????? ? ? 、? ?? ? 。
『???』??????????、???????????????????、???????????????
???? 、? 、 ??。? ?? 、? 、 ????? ??「 ?? ー ョ。 〈 ? 、 。 〈?? ??、 ??? ? 〈、 ? ? 〈 。 ??、?? 、 ? 」（?? ?） 。 ? ? ??? 。?? ?。 ? ? 、 ? ??? 。?? 、?? 、 ? 」 ? 。??、 ?? っ 。 ? ???? 、 。 、 、?、 、 ? 、?? ? ?? 。 ???? ? ??? 、 ? ???「 ?? ??? 」 。?? 、 「 ?? 」、 ? 、 ?
（62）
????????????????????、?????????????????????????????
?。????、??????????????????????、?????????????????????????? 、? ????? ???、? ? 、 ???????? ? ??。 ??『? 』 「 ??、???????? っ ????? 」（ ）、『 』 「 、??? 」（ ） 、 。??????? 、、 ?、??????????????????????。?? ? っ 、 ??????????????????っ 、 、、? （『 』 、、 。、 ? 『 「 〈」 、 ? 、 ． 、 、? 」 、。 、 。
?、?????
（63）
????????????????。????????????????????、?????????、?????? 。 ? 、 。 ? ??? ?。???? ????????。
???????????????????、??????????????????????、????????
????? っ 、 。 『?』 「 、 ?? ? 、 ???? 」???
????????、?、?????????、?????????、????????????????????????? 、 ? 。 、??? ????、 。 〈 ー? 。????……? 。 … ．。 。?、 ー 。 、 、 、 。???? ?? 。 、 、 ……?、 、 〈、 ．． ? 、 〈 、?? ?〈 ? （ ）
?。???????。???????? ? 。 、「 、 ??? ??、 ォ??」（????、 ? ） 、 ?? ? 。
?
（64）
???????????????????????????????????、???????っ?????????? ????? ???、? 『 ????? 』 「???? ??? ? 、 、 〈??????…… ? 。?? ??、??? 」（ ? ） 。??? 、?? ?? ? ??、（?）?????、???????????????????っ???????????????????????。???????????????????、???『????????』???????「??????????






?? ? ? 。 、 ??? 、??????っ ? っ 。 ??、??????? ?っ 、?? ? 、 ー ? ????? 。 っ 、 ?? ー??? ? ?? 、 っ 、 。
?????、??????????? （? ????? 。 ???
?）








????? 、 ? ? ?????????。????、「????????」（???）??、
??
「??????????????????。???????????。????????。????〜????????????? ? 」（ ?? ） 、「 ?? 」（ ?） 、?? ? ? ?、「 ? 、 ??? ?」（ ）? ? 。 、 『 』 「
、?ー??、
、（ ????? ） ???????????????????っ?。
???っ? 、 ?????? ? ??ー? っ???????????????
。 ??? ??? っ??? 。




?????、???????????????」（??????）?、???????っ?????????????????? ? 、 ?? ?。? ? ????????? ? 、 （ ） 、 ? 。
????????、???????????????????「??????」???。
?????????????????????????????、????????っ???????????


























?? 。 ? 、????????? 、? ??????
?
?
?? 、 。（ ）
?????????? ? ? 、 、 、「 」（ ?）
??????????? ? 『??? 』 ?っ 、??? ?????????
（??）












。 、「 ? ?、???????????????」（???）??????、 ? ? 、 ?? ?、「 ???? ?? 、 ? ????」 ????? ???? っ 、 ??ー???? ? ? 。
???
（69）





































?? ??????。 ???。（ ）
???、?????『????』?「????????」???、??『????』??????????????
???????、?????????????????????っ?、?????????????????????? 。 、『 』 ??????????????????? 、????????????、??????????????? ????? ? 。 ? 、 「 」?
（??）
?? 、 ? ? 、?? 。






????? 、 ?? 。 ???。 ?ー。（? ???）
?????????? ? ? 。













??? ? ? ? ? ?、??? 、 ?????、 ? ??
??
??。 ? ?????。（ ?? ）
???????????????????????、???????????????????????????
?????????。???、「?????」?????、『????』??「??〈????????????、?? ?、????????? 、? ?? ? ァ? ヵ ??????、?〈
（?）








?????、 「 」 「 、? 、 、（?）（?）??」 、「 、 〈 ? ? ?」 。?? ?、 ? ? 、『 』 。
?????????、?????? 、?? ?? ?? ?? ?。?? ? ???????????? ? 。?? ? 、 、 。??? ?????、??? 。 ?、??。 ? 。「??? 」 。 ? ?? ? 、?? 。 、 、
（72）




?、? っ ?????? ? ー????? っ ?????。
??、??、?? ?? ???????、?????????????、 ? ?
（?）
?????? ? ????????? 。 、? 、 ??????? 。 、??、 ?? 、『 』
???????????、??? ??? 、 ??? 、 、??? 。（ ?
???? ? 、 ? 。? ??? 、 ??????????? っ 、??。





?、?????、???????、???????、???????（????）??????????????????? ? ?。? 、 ???? ? ??? ??????。 ??? ????、 ????? 、 ??????????? 。 、 ? 、 『 』 、? ? ?? ? ?? 、 ? 、
???


















?? ????????????。? ?????????????????? 。（?? ）
五
（74）
??????????、?? ?? ???????????????????????????????????????????。???? ??? 。 ??? （ ） ???、 、「? ???? 、 」（ ） 、?????? 。
??????????、??????????????????、「????????」??、????????
??? ? ? ??? ??? ??? ???、 ?、? ?? ?? 。





警????「???????????」（『?????、??????）????『 ? ?』?? 「???」『???????』???????「 ????? ?」『 』?????????『 』 、 。? 「 」（ 、? ? ） ? 、 「??????????」????????。?? 、 ?
（75）
（?）???、???????（?）???、???（?）? ?、 ?（?）「 ? 」 、「 ???????」（???、???????）、「??????」（????、????
???）??????。
（??）??、?? ?????? ?? ? ??????? ?? ?





?????????っ?、???????????（????）?????????????????。?????? ? 、 ? 「 」??????????????????
?????????? 『 ? 』 「 」 「 」? ???????????
?、「??、「??、 ?








???」? ? ? ?、??????????????????、????????????????????? ? ???。
????っ? 「 」 ???????????????、








（???????「??」????????????）???。??????????「??」?「????」?????? ? 。「 」 「 ?」??????????????。??「 」?? 「 」 ??」 ? 。 「 」 「?」 「 ???????」 「 」 。??? ? 、 「 」 ? 、「 」??」 「 」 ? 。????? 「 」?? 、 ????? 。??「?」????????????。 ? 『 ? 』（ ） 「
???? ． っ （ ）」 。 「 」 ? 、?? ?????「????」 っ 。 、「 「 っ 、?? ? 。 」 「 」 、「?? 」、 」、 。
???
?????????? ? ? 、 ?「????」 っ 。「 」（ ）
?「?」???????
（79）
????????????????????。????????「?」?????????。????????「?」?? 。 「 」? 、 ? ? ?、?? ?????????? っ 、 ???????「?」
???
（???）
?? 。 ????「???????っ?」 、?? 「 」 。 ? 「 」 ?、 ? っ?? 、 ????「?」 。 ? ? 、?? っ ? ? 、 「 」 っ 。?? 「 」 「 」 、 「 」 。 「?」 ?? 『 』（ ） 。
（??）「?」?????????????????っ???。「?」???????????、???????????
（???）
???っ ? 。 ?????? 。
（?）
?? ? 「 」 。 っ 「 」?? ??? 。 「 」 。
（???）（??）（???）





??。? ? ? 「 ? ? ? 」（ ? ）?っ ? 、「 ? 」 、「 」 ? 。??? ? っ ? ???????。???「 」「??」 ?????? ? 。 「 」??「??」?????? 。「 」 ? ??????? ? ． ? ??????? 、?「 」 ? ? 。
????「??」??????、「??」?????????????????????、「??」?「??」?
??????????? 。 「 」 、 、
（?????）
?? ? 、 。?? 、「 」 「 」 っ 。 っ?? 『 』 「 っ 、?? 「 」 、 「 」 」（ ） 。
?????『?????? 』 ?「 ??? ? ???」（ ）??っ 。??






??。??????「????」 「 ? 」? 、 「?」 、 ??? ? 「 」 ? 。 ? 「????」? ??? 、?? 「 」 、 ????? 「 ????? ? 」??。?? 「?」 、 ? 「?」 、??? ? 「 」 。 「 」?「 」（ ） 「?」 。
?
????????「???? 」?「?」 ? （ ?）??? ? 。 ??「???????、??????」??? 「 」 ??????? ?。 ????
????? ? 「 」 、?? 。?っ 、? 「 」 「 」 、?? 「 ?」? ??。
??「??」???????? ??? ???? 。
?????『?? ? 」 、「 、 ?? 」 。
?「??」???????
（82）
?????『???????』??「??」??????????、「?????????????????????? ? 。 ?????????? ?? ?「?」????? 、「 」?? 。 ?? 「 」 。 ???? 。 ??? 。?? ? 。 ? 」（
?????『?????????』??、「??、??????????????????????????っ?、
?????? 。 、 ???????? ???? 、 っ ? ? 。…?． ??「 」 ?? 、??? 」（ ）? ?） 。 ?。 ?? 。 ? 『 』 、「 。 ?っ?、?????????、??（ ） ? 。
（?????
????? 「 」????? 、???????????????????
? ??）（? ?） っ 。「 ?? 」 「 」
（83）
????????????????????????????????????????っ?。????????
??????????????????????。????????????????「?????????????? ? 」 っ??????。
?????? ?????????? 、「 」 ????????? ? ?、
???? 、????? ???????? 。 、? 『??』 「 」 ??????? 、 「 」 ????? 、?、 ????? 。 「 ??? 「?? ? ?」?? 、「 ? 」 ? 。（?? ? ? ） ????? 、?? 。 、 ? 「 」 、?? 「 ? 」 、?? 。??、 ???? 、 。
????????????????????? ?、 『 』（
???? ） 「 」?? ?。「? 「 」 「 」 、
（????????




?? 。 ???????????、?????? 。 ?、?? 、? 」 。 っ ?????、?? ?。
?????????????????????、「??」???????????????????、?????
??「? ??」 。 っ 「 」 、???? ? 。 ??? ? 「 」 。
??????、??????????????????????????? っ
???、「 ．．… 、 、 、 、 、
（??）
?? 、? ?… ? 」（ ） 。?
（??）????
?? 、 。?? 、 ???? 、??、 。
???
???????????? 、 ? 。 ? （ ）




?「?????、????、? 、 、 ???、????、??????、????????、????」??「? ?????????? ? ? ?????、??? ?。 ? ????
????????????????? 、 ???????。?????????????、??????????????〈 ???」（ ??「 」 ? ?）? ???????? 、? ? ?? ?? ???????????
。 〈 ? ? 。? ? ?????「????」「?」 っ ? ?ッ 、 ?????? 、
??
???
、 ? ? ?、 「 ?? 」 〈?「????、??? 、 、 ? 、 、 、 、 、 、 、 、
???、????、?? 、 ?、? 」。? （ ） ??? ?? ? ?? 。 「
」? 「 」 、 ? ? ??。 「」 ??? ?? 。。
?? ?? ??? っ?? 。
?、?????、?????」




???? ???????。???????????????????。?っ?????っ???????、?? 、?? ? 、 ? ? ? 。?? ??? 「 」???「???? 」 ??「 ?。 ??、???????????????????。????、?????
、? 、 、 、????、????、??? ???、???????????、????????????????、? 、 ? ? 、 ?????。????? ?、???? 。 ? ? 」（ 「 」 ）
（??）
?? 。 ?? ? ?。 ??「 」 、「 」?????）???????????。?????????????????「?」??????????。??「?」?????? ? ??。?っ?「 ? ? 」 ??、「?
? 」?????? ??? 。 。 ????? 「 」?、 ?
、 ? ?????? 、
? 。 「 」 。 ?
???
、 （ ） 、? 、、 。
（87）





????? ? 、 。???????? 」（ ）
（「?????』?）
?? 。 。 。『 』 」っ?、 ? 。 「 」??? 。 、 」
?




?っ?、? ??? ? ???? 。 ???????????????、???????????? ?? ? ?。 ??? っ 、 、 ???? ? ? 。 「 ? 。??? ?? 」（ ???）? 。?? 。?? ? 、 ? っ 、 「 」 、「 」 ???
?????????????????。（?????????????????）。????、?????????????、「??」 「 」 （ ） ????? ?? ???。 ?、?? 「 ?????? 、 ?????、 ?? ……? ?? 。 … ? ???? ? ??? ??。 ?。?? 、 、 ? ????? ? 」（ ）? ?? 。?????? 「 」? 、 『

































??? ? ?? 。 ?? … ?????? 」（ ? ?? ??????） ）




??、????????????? 「 」 ? 、「 」 ????????????? ? 。 ? 「 」 、 ?? ????????????? っ 。 ? 。
?????「?」 ? ????。????????「??? 」（? ? ）
??『?? 』 ? ? 、?? ?? ?? 、 『 』??????「 」 っ?? ? 、 ← ← ← っ 、?? ? 。 、?? 。「 」? 、「 」?? ?? 。 。 「 」
（??）
?? 。?っ ?? 。??「 」 、 、 ? 、?? ? 「 」 ????? ?。
??????、?????????????? ? ???? ???、???????? ?
（”）
??「?????」?????????????、??????????????????????????。?
???????????。??????????????。??????????????????。???????? 、 ? ????（?????????? ??? ） 、 ?っ 。 、?? 。 ← ←??←?????←? ??、 ????????????。??????? ? 。 ?
??《?????????????????《
「 。 。 ?? ????????????、?????。
?
???《??????????《《
???? ????? ????? 。 ??。?? ? ????、???????。?????ー?????????????????? 。???? ? 。????? 。 ???。 ?。 ?
?
??????????《??
???? 。? 」（ ）
。 ? 「 」 ?? 。? ??????????
（???）
、 ? ????? 、 ??? ヶ、 「 」 ? ? ?、 ? ??????（???????）?????????。????????????????????????????????。? ? 。 『 』 『 』? 。 ??「???
」 「 」 。 「 」 、 ???? っ「????」?????? ? ? 。
（92）
????????????、??????????????っ???????????。???????????
????。????????????????????????。??「????」?「????」?「????」??? ??〈????? 。 ? ?、?????? 、「?」? ??? 、 。「 ?」??「 ? ?」 ?、 ??、 、 、 ?「 」 ??っ?。 ? （ ） 、????「???? 」 ??? ? ??? 。 「? 」 ? ? ??。 「 」 「 、 ? ?? 、
??
?? ? 。? 。 、
?
?? 、 」（ ） 。「 」
??









????? 。 。 ? 。」（ ?????）
、 （ ） ? 、 ? ? ???。 ? ? ?。
（93）
??




?「??? 。?????? 」（ ?? ）?「?? ???? 」（ 。?? ）
??
?
?「? ? ? 」（ ）
??
?「? ? ? 」（ ）《??「 ? 」（ ?）?「??? ? 」（ ）????????????????? っ ? ? ??。? ??「?」???? ???????。???「????」??っ?????、??「??」????????????






?? ? 、? ? ? ? っ 「 っ 」 「 ? 」?? 。 「 」 ?? ?。
??、??????????????? ? 。 っ ? 「 」 っ
???? ???? ? ??。 ? ? 「 ??」? ?。?
??
?? 「 」 、 ?「? 」 。 ???「
?
?? 」 ???? …… ? 、 ?????? ? 」（ ?? ） 。
????





?? ? ?」 ??、??????（??）? っ??? 、 ????? っ ? ? ?。
（?）
????????っ??????????、??????????????、???????、????????
???、? 『 』『 』 。 ??? ? っ?????? 。 『 』『 』『????? ?? 』??、 ? 。
????、?? ? っ （ ） ?、





??????。???????『?????????』????????、???????????????????? 、 ? ????????????? ? 。
???、????????????っ?????????????????????。????????????
????? 、 。 ? 、 ????? 、?? ???、 ?? 、?? 、 ．… ?????? ? 。 、 っ
（?）
?? ??? ??。 、 ??????? 、 っ?? ? 。 、?? ?? 、 ???? 、 。
????????????????? ? ? 。????。 。 ???。 。 ??? 。 ??? 。???? ? 。
?）
。、っ 、 ???ヶ? ? っ 。『 ?』????????
（??）









???? ???????????????????? ???????????????? ??? ???
?）
??（????????、????????????????、???????、????????????、??????? 、 、 、 、?? ?????っ?）













???? 、 ? ???????? っ ?????。
???、 ??? 、『 ? ??? 』 ???? ???? ????








?? 『 ? ??? ???? 】










??????? ?? ? ?? ?? ?、? ?? ??
????? ? ? ?? ? ? 。
???? ?? ?????? 。 ??????
???? 、???、 、 ???、? ????、?? ? ? 。 ???? ? 。
『?????? ?』（???） 、 ???????????????












??? 、 ? ??????????????????、??? 、
???????? ?????? 。
??????? 、 ??????? ? 、
???? ?? 。
????? 、 ?? 、 っ ?
????? 、 ????????。
??? ?? ?? 、 ??? 。???? ?
(〃2）
??????????、???????????????????????????????????、????
?????????????????????????????????。???????????、???????? ????、???? ?、??????? ??? 、 。
??????????????????????。??? ??? ? ?????????? 。
（??）
???? （ ???? ） ?
?????????、???????っ????????、 っ ??????????? ??????? 、 ??? ? 、???
（??）
?????? 。 ?????? ? 。
???????、?????? ? 。 っ 、?? 。





???????????、?????????????????????????????、???????????? ?、?????????????? 、 ??? ???、?? ? っ ???????????????ょ??、????????? ? ? ? 。
??????????、????「???????????????????????????????
???? 」 、 、??? っ 。 、 ? ????? ?? 、 。?? 、
????????????????????? ???? ?
（??）
?? ??????????? ?? ??? ? ????? ???? ?????? ? 。 ? ???? 。 。
(〃4）




????? ?? 。 、 、 、 、??、 、 ? 、 、 、?? ?????? 、 っ 。?? ? 、 ??????????? 、?? ? 。
??????????? ? 、 ? ??????????? っ 。〔?〕
（??）（??）（?》）（??）







???? ???。??????? 。 。 ? 。 ????。
（?）
?? 。 。…… 。 。……???????????? 。
?????? 、 ??。???????????????????????? っ 、 、
?）












??? ? 。 。 ? ? 。 。 ? ??。
???、? ????????????????????。??????????????????????っ??? 、 ???
（?）
??? っ? ????? 、?? 。
??????、? 、 、 ? ??
???? 、 ? 、
（??）
????? ????? ?? ????
??? ? 。 、????? 、 、?? 。 っ 、? っ
（。?）








?????????????? 。 ? ??????????。
???? 。 ? ? ??????、???????????????????????、 ? ????? ?? 、 ?????、?????? っ?? ????? 。
??、『???? ?? 』 ? ? ?、??? 、 ??????
???? 、 、 ??? ? 。?? っ 、 。
?????? 、?? ?? 『??? 『??? 』 、???
???? 。 ???『???』
（?）
??。? 。??。 ???????? ?? ???。
? ?、 『 』 、
（、）
??? 。? 。 。






????????、??????????????????????????????????????、??????? ? ?。 ?? ??? ???? ???、??? っ? ? 。 ??? ???????? ? ? 、 っ っ ??????? 、 っ 、 、 、?????? 、?? ????? 。 、 、
（?）






?? 。 。 ョ． ? ? ? ． ???????????
?









???? ? ????????????、???????????????????、?????? ? 、 ??『 、?? ?、 ?????、 ? ?????? っ 。
???っ?????? ???????、????????????
????? ? ?????? ???? 、?? 。 『 』
（?）
?????? ?。??????? 。
、 ??????、?????????????、?????? ? 、。










?????、???? ? 、 、 ?
? ?。 ?? ? ???。????????????。?????????????????。????? ? 。 ?。 ? 。??????。 ????
（?）
? ? ? ?。 ?。? ??? ?。
、 ????
??? ‐ ? ‐ ?? ???? ? ?? ぃ ?? ???
（?）
?? ? ? ???
（???????????????????????、????????、?????????。??????????。???、 ? 。 ??? ? 。 ?????? ）
(III)
????????。???、????、??????、???、????????????????????????? 。 ??、????? ? ? 、? ?、???「?? 」?? 、 ?「 ?」 ? 「?? 」 ? ???????? 。??? 『 』? 「 」 、 、 、?? 、 「 」?? 。 ???? 、 ???????、? ‐ 、?? ?? 。 ? 『? 』?? 、 ? 、 ? ??? ?
『????』????????????????????、『???』??????‐???????????、??






???、??????????????????????、???????????????????、?????? ? ??。???? ? ?っ???、『? 』 ??? っ???? 、 ??、 ??? ?? ? 、?? ??っ???? ? 。 、 『 』 ????、?? ? 。
『????』???????、?????????????????。???????????、?????????‐
???? ．?? ? ??。 『 、?? 、 、 、 、 、?? 、 、 、 ?? 、?? ょ ??? 、
?）




?????? 、 ?? ?っ 、 ? ? ??? 、 ??? 、 。 、 『 』
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??????．﹈??? ?「 ??????????」（『??????????』???????、?????、??????????
















（?）? ? 、 ? ? ? ? ? 、 ? 、
??? 、 ??、?? 、 ? ?????????????????????。（????『??? 』 ）
（?）??
。












?? ? 」 。 「 ???」??????っ ? 。
? ? ー ?? ッ ?、 ?????????????ャ???????
。? ????????????????? ?????????っ????。 ???? っ 、 ー ?? ? 。
っ ????? ???????? ? 。 ?．??????












???? ー?? 。? ????
（?）
?ゥ ァ??。? っ ー 、???????????????????????????????、???????????????????? 。 ?????? ー?っ?????。 ?????、? ? ???っ 、 っ っ、 っ ?? ? 。??? っ 。?っ 、
蕊蕊 ???
(血7）
?????????????????????????。??????? ???? ????? ?? 、 、???????? ? っ?? ? ?。??? ョヵ
（?）
?? ?? ー 、?? 、
（??）
??、 ?ー ャ ー ? ィ 〈ィ?? ? っ ー 。
?????ィ?〈???????????????????















?? ? ヵッ?? ? っ ー
（?》）
?? ?????????? ェ??ー ? っ?? ??? 、?? ェ ー?? ?? 。
?????????????????









????????っ?。?????????????????????????? ???????????、 、?? ? ? ? っ 。 ????????ー? ?? 、 ???? 、????? ?????? っ っ?。 ? っ
????????????「?????」??????．??????」
????? 。 ー????? ? 。?? ?? っ?、 ? っ?? ?? 。
（?）
?? ? 。 っ?? 。? ? 。?? ? 。
（??）




??、???????????」????????、???? ?? ?? ? 、 ???ッ ???? ?、 ? ッ????? 、 ? ???っ 。
??????????? 。 ???? ゥー
。〈??っ 。 ?????? っ? っ?。 ?
（??）









???????っ????????????、???ゥ???? ?????、 ? ??。 ?? ィ ? ?っ? 、?? ? 。?? ィ ?? ィ??ー ?? ッ ????。 ? ? 。 「?? 」 ??? ?。
?????????????????????、????




????????????????????????????? 「 」 。 「
。?
?? ．． 」?????? 、「
??
????
?? ??? 」「??……」 ????っ 、 ??? っ 。?? ??? 、 ???? ? ??? ?っ? 。?? ? 、「?? ?」 ??? ???? ? ? 。?? ? 、 ャ ? ー?? ? ? ?っ
（??）




????????????????????? ゥー?〈?????? ゥー ????? ? 、「?????」???????????????? ?? 。??????っ???????????






































???? ??? ??ャ ヵ? ー ?「???????」??????????。
???? ??ー ?「 ???」 、 ???ッ?? ??ャー ?????? ??、??
???? ー ??? ? ? ???? っ 。 ? ャ ?????「 」 、 「??? ??」 ??っ 。
?????? ー ???? っ ???? ? ???っ
?????????っ っ 。
???? ???????ッ? ャー ヵ ?? 。 ? ャー





???? ????????????、??ャ??????ィー ? っ? ?、?? ??．?．???っ?????。
?????ッ????????ー??????????





。 ヵ ? ????????????????? 、 ッー ー （ ） 、
（?）
ー 「 」? ??? ???????????? っ ? 。










???????????????????。??????ー??????????。??????っ?????????ー ? ? 、 ? ?? ? ?ゥー。〈? ー （?） 、、????、????????? 。 。 ャ ?? 。 ー （?） ? 、?? ィ 〈 （ ）????? ? 。 ???? ??? 。 ー?? ??、。? ャ??っ 。 ??? っ ???? っ ー?っ っ 。 っ 。 ???? ? 、 ッ ? 、?? ? ?? っ ??? 。
????????ャー??????（? ????? ）?「?? 」 ????
???? 、 ョ?? 。 っ 、 っ ． 」 ??? ?????????
?????????????「??」???? 。? ? ?? ?















???）?????（????）???????????????????????????????????????。 ?、?????、?? ? ???、???? 。 、?? 、「 」 っ?、 、 。
? ? 、 ? ???????? 、 ? ? 、 ?????、『???』???。
?）











????」???、??????「??」???、?????????????????????????? ? ? ? ?〈 ???
（?》）
?? ??????。???、?????、???????? 。 、「??????????????」??????、??、???「??????????????」???????。?? ????、????? 。 、 ? 〜 ? 、 〜?? ? 。 ?? 、 ?『 』 。??????、???「????? ? 」 ? 、 ?「?????」、 「 ?」 。「?????」??、 、 ? ?。 ? 、 、 、
?????? 、 。 、? 、?? 。 『?? 』 、 、 （ ） 「??? ?っ 」 、 『 』 、（????）?『? 』 ? ?????（????）???『?????』???? ???? 。っ 。 、 「 」??っ?。??????、?「 」 ? ??????
(I32)
??????（????????）????、??????????????。???????、???????
???っ?、「???????????????????????」???。??、?????「……??????? ? ?? 」 ??、??????????「??????」?????、
（??）
?「 」??????? 。
???????? 。 、?????????、????（ ） ? 『 ?
?』?? ?、?? ? 、 ??? 『 』? ? ??? ? 。 、 「?? ?」? 。 、「 」 、 ? 。 、?? 、 ? っ っ 、 、 、 ??? っ ?????? 。 っ 。??? 、『 ? ??? 』??っ?、????（????）?『??』 （ 『 』 ）?、 ? （ ） 『 ? 』（ ） 『 』 、 ?? 『 』?『??????』??? ? 、 。 、 ???『 ?』?、 ??????っ 。 、 、 ?っ?、「 ???」?? っ 、 。 、 」 ?、。
(I33)
????????????????????。???、??????、?????????????????????? 。 っ 、 、 ? ? 、 ? ????????。???
?）




?）」? （ ）、 ????? 『 』 、 っ????? 『 』 。 ? ? ?『?? ?? ?』 ?『 』 。 、?? ? 。 、 『 』 ?? 。 『 』 、?? ? 。 、 、 「 」?? っ? 。『 』 、 。 、「????、 」 、 」?。 「 ? 」 （ ヵ） 「
…









?? ? っ 。 、 、 ? ?、 ?、 。
、、




???? っ 、 ? ?、 ?
、、、、
?? っ 。? 、 。 、 。っ?、「 ?、?????? 」????????????っ?、????????、??????????、? ?、?? ?????っ 。
????、????? 、 ? ????っ????????。??、??????、?????、
????（? ??）「???? ? ……?? （? 」 っ 、 っ 。 、っ? ????。 ? ? 、 ?? 、 ? ????。 、 。 、?? っ 、 ? ?? 。 ? 「 」 ?。?????、???、「?? ? 、 ? ??、 ? 、 ?
(I35)
????、??????????『??????????』?????????、??????、???????
???????????、????????????????。???、????????????、???????? ?? ?。 〈、??? 、 ??? ? ?。? ??? ? ?? 」????。??????、???? 、 っ??? ?? ? ? 、 ?、 ?? ? ?、 ? ? ? 。 、 、 ?????????「?? ??っ 、 。 ?? 」 、 、 ?ッ? っ 。 、 ?? ?。 、 ???? ? ? ?、 、 、? 。 ? ? 「 」 「 ? 」 、?、 「 」 ? ?っ ?? ? 。 、 「 」、 「? 」




（????）???????????????????????????。???、????????????????、?????????????????。??????? ? ? 、???? ? 、 ? 。 、??? ? 。 ← ?????? ???。??????????、????????????。???????????、???????????????
??? 、 、 、 「??????? 」 、 、 、． ?」?? 、?? ? 、 。 、『 』 、 （ ）??? っ 。 、 、 ? っ? 、 （ ） っ 。 っ ???? ? 、 〜 、 〜?、? ? 、??? 、 （ ） っ 。 、??? ? 。 、 、 、??? 、． 」、 「 」??? 、 、． 」 、?? ?? 。
(J37)
???、????????????????、?????????????????。?????、??????
???????????????、???????（????）????「????????????、???。??? 、 ? 。 ??????????????? 」 ? 、?? 、 、「 ????、? ? 」? 、 ?????? 、「 ?????」???????? 。 ? 、 、 「 ……」 。
、 ????? 、「 ??（?? ） ???」?「???????」??????
、 っ ? 。 ? ??????っ????????、?????、 っ 、 ??? 、 ????? ? ?。 、 、 「 」 、「 」 っ 。 、 。
??? ? ??? 、「 ??? ? 」「?????




???、??っ?、?????????????????????????????????????????、?????? ? ?、 ???? 。 ?、?? 、『 ??』???? ?、 っ ??? っ 。?? 、 ??っ? 「 」??っ 。 、?? 、 ? ?? ???? ?? ?っ? 、 ?っ 。 、 、??? ?? 、 、 ? ?? 、??? 、 。 っ 、 ? ?、 〜??? 、 ? 、 、 っ 、 ???? 。 ? 、 。
???、???????、???????????????????????????????????????
??? ? ? っ ?、? ???。 、??、「?? 」 。 、??? 、???、 ?? （ ）、 、 、??? 、 、 。 ー ァッ 。??? 、「 、 」 っ 、?? ? ? 。
(I39)
?????、?????、????????????????????????????。??????????
















???、?????????????????????????????、???????????、?????、?? ? 、 、 、 ?????っ???、????????、???? っ ????????? 。 ? ??? っ 。 ???、????? 、?? 、 っ 。 、?? 、》」????? 、 、?? 、 ?? ??。 っ 、 ? 。?? ? 。 、 ? 、?? 、??? 、 っ ??? 。 、?? ?? 。 。?? ?? ?????? ?? 、?? ?? 、?? ???。 、 、?? ? 。
???、???「?????????」????????????。??????、???????????（ゥ）
???????（ ） （ 、 ） ー ー
(141)
??????????ー?????????????????????????ー????????????ー???? ? ー ???????????ー???、???????。???? 、 ?????????? 。 、 ???、???????。 、 。? 、 、 、?? ? 、? 。 「 」 、?? 。
（?）
?? 、 「 」 、 。『?』 、 （ ） 「 」 。 、?? ? 「 」 ? 。 っ 『 ? 』 ?「? ? 」?、???????、 ??????っ??? ??????????????。 ???』 「????」 、 ??ッ???っ?、??????? っ??、『???』????、?、?????????。??????????、????????????。?? ?、???『??? ?』? ??????? ? 。 ?????
??????、『???』 ? 。 ? ?、 っ?? 、 、?? ???? 。 、 、
????
(142)
????????????????????、?????????、?っ????、???????????????? ??????? ? ???????。 ? 、 ???? ?、????? ???、??? 、『 ? 』 。
、）
?? 、 ????? っ っ 、?? っ 。 、?? 、 、 ? 。????? ? 、 っ 、 ? 、?? っ ?? 。 、?? 、 ????? 。 、 『 』?? ???? 、 、?? 、 、 、? 、 。?? 、 、 。
〔?〕
（?）????????、????????????「????????」??????????????????????『?
??』「????」??????（?????）???『???????????????』??????『???』?????? ????? ? 、?? ??。
???????????????（?）???????????????。???、???????。
(I43)
（?）???????????。??、??『??』?????????????「??????」。（?）? ???? ? ? 、 ??? 。 、 ??? ???????、????????
????????っ?。????。
（?）「? 」 っ 、?? ?「 ??」 っ っ ? 。 ? ??、??
??? ? ?「 ???」??っ??、?????、????っ?????。???、???????????????、 、「 ? ?? ? ??っ?? ? ?。
（?）?????? 、 ??? 。（?）??? ? 、 『??』 ??っ? ? 。（?） ? ? ???。 、 ? 『 ??』 ? ?。?????
????? 、 ? ?（ ） ??????? ??。 ? ?っ? 、 ? ?? ? ?? ???、??? ? ?。 ??っ 、 ? 、 ?????????? ? 。 ? 、 ? 。 、 ?? ? 、 、 ? ?っ 。 、 、 「??? 」? 「 （ ）」 。
（?）??????、? ? ? ? 、 ? 。（?）「 ??」 、 。 、?? 、
???? ? 。 、
（?）『?? ??』?? ー?（?）???「 ?」（『 』 ） 「 」（ 『 ?
???』? ）。? 、「『 』 ー 」 。（『??? ?? ）?? 。
(I44)
??????、?????????????、?????????????????????、????????
???????????、???????????????????っ?????????????????????? 。???? ? ???? ? ????、 ?
?）
?? ?? 。
???????? 、 ? ???????「???」「 」 、?
?）
???? 、 っ 、?? っ 、 っ ????? ?、?????? ???っ?。
???????? ???? っ 、 ????
???? ? 、??? 、 。
?）










?????? ? ? っ 、 ー 、
???? ? 。 ??????? っ 、?? ? ? 。
（??）








?? ??????? 」 ? ? 。 、?? っ 、 、 ?っ ?、???
一
(146)
?????????????????????っ??????????????、????????????????? 、 ????????っ?????、??? ?????????????。
?????????????????????????????????、?????????????????
?????? ?????。 ????? ? ? ???、?
（??）
?? ??? 、 ?? っ 、 ???? 、 ? 、? ??? 、 ? 、? 。
?????????????????????????っ 、 ?????っ??
?????????、?? っ 、 ? （ ）
?）






















































?? 。 ????????（????） （ ）
（?）
?? 、????? っ ?????、?
（?）
?? 。 ? 、 っ ??? ?????????????? 。
?????????????????????????????????????、?????????????
???? ?? 。 ?? ッ?? ?。 ヶ 、?? ? 、 、?? 、 、?、 ? 、 。 、?? ? ?? ? っ ?
（?）




??????????????????????????????っ?????。???????????（????） 、? ??????????????????? ?? 、 ????? 。?? ? っ ? ? 。 ? （ ）?? ? ????? 、?、? っ ??? 。 っ ?? 。 、
（?）
??? （ ）??「 」 〜 ? っ 。
??????????????????????、???????????????、???????っ????
（?）
??? ?、 、 ?????? 、 っ? 。 ? ? っ 、?? 、 、 ? ???? っ ? っ っ 。
????????? ????? ?、 ??????
（?）
??? 「 」 、 ? ??、??? 、 ?っ 、 っ 。




?????????。??????????????、???????????????????????、????（ ） ? 、 ? ?っ? ? 、 ???? ?????????????? ????????????????????????、??? っ 。 、っ? ? ??? 、 、??? ? 、 ? 、 っ 、?? ? ? っ 。
???????、????????????????っ???????????????????、??????
????? 、 、 ? 、??っ ?? ? ?っ っ 。
????? 、 （ ??）???????????????? 、 ?
??? 、 っ 、?? ?? ? 。
?????、 ??ヶ?? ? 、 、





?? ????????????? 、 ? 、 ???? 「 ? ???????、??????
（?）
??」 、 、??、 ??????? っ ? 。
?????????????????????っ?。??????????????????????????、
?）
???? 、 ????????? ? 、?? 、 ????? ? っ っ 。?? 、?? っ ????? っ 。 （ ）?? っ 。
???????????? 、 ???????????????????、???






???? っ ?、??????????????、??????????、????????????????? ?????????、???? ? （ ） ??? ? ? ? ? 、 ???っ??? ???? っ??? 。 ? ?? ? 「 」 「??? 」「 」?? ?? っ 。 、 （ ） ? ??? ?。
??????????????、??????? ? 、 ???????
??????? ??っ ? 、 ? ? ???? っ ? 。
??????っ??????? ? ?、? 。???
（?）
???? 、 。 、?? ? （ ） 、 、
（?）
?? ? ??? ? 。





?? ? 、 ? （ ? ） 、? ヶ ??? ??????? 、 っ ??????、?? ヶ
（?）
?? ??? 、 ???? 。 、?? ??? っ 、?? 、???????? ???? ????、???????????????????????
（?）
??? っ 。 「 」 っ 。??? ?? 。
（?）







?????????????????、????????????っ??、?????????????????、??????????????????????????????????????????????????????? 。 ? 。
（???????????、???????????????????????、????????????。）
〔?〕
（?）????、 ??『 』???（?）「 ? 、 ????? 「 、????? 「 ???????
?????????、???????????????。
（?）? ???『?? ? 』 ?（?）? ?「 」（『??? 』 ）（?）? 『 ? 』
へへへへへへへへへへへへ
141312111098 7 6 5 4 3
ｰ画一嘗嘗一一一一画嘗雪






??????????????????????????????????、????（????）???????????????????? 、 （ ） ???????????? 、 っ??? 、 ??????????っ???? 。?????????「? ????????????」（『??』?（??? 『 ????』???? ????? 『 ?? 』???「 ? 」（『 』 ?? ?）『?????????』????『??????????? 』 ????????『??? 』??? 。
（『??』??









? 、?????????????????（????????）??????????、????????（?） ? 、?????????「 ? ? ?（?）（?）」 、 「???? 。 ?。」 ?。???、????????????、?っ??????????「??????」????????っ?????。 ?? ? ?? 。 、???????????、? ??????? ????? 。
????????










??』（? ????）、『? 』（???? ??）、『 ??』（?????? ?? ）、『 』（ ） 。
??????? 、 ? 。 っ ? ? 、







































?????「???????????????????????????????????????、???????? ? ????????????????? ?
（?）




???????? 、 ? ????????（?? ） 、 っ?? 、 ????（? ） 。 、?? 。 ? 、 ??? 、 ? 、?? ?????? （ ） 、?? ???? 、 ? （?????? ???、?? ???。）???????????????。??、 。
（?）?















??? 《 ? ? ャ ヶ 〈 ）?? 。 ? 。 。
???。???????、????????????????、?????????????????????????。????? ? 、???? ? ????? 、 （ ）
（?）
?? ? 、 ???? 。 。、 ?? 、 っ 、
（?）




























???? 。 ? 。 ? 。
???????。 ? 、 ?? ? 、 ? ????? ?????? 。???、『 』 、
（????） ??






















、 っ ? 、 。
???? ?????、???????????? ? 、 ? ?
。 、『 』 ? 、 、
（?）





?」??????????。????、「????????????????????、?????????『???』 ? 。」 ? 、
?????????????????。???????。???????????????。?????。??
?）
?? ヶ ????。?? ? 。
?????? ?、 ???? 。
???、????????、 ???????、 ? ? ??????っ?
??????。 ? ?????? ????、?????????????????、???????? 、 ??? 、 ? 。、』
????????????? 、 ? 、 、 ?
（?）
?????? 、 ?ヶ?? 。










?、?? ?? （ ? ?????、????????）????（?????????）?????????? ? 、 ? 。? ?????ヶ?????????????、?? 『 』 「 、『 』 「 ? 」 、?、『????』 、
?????。
?? 』 、?、『??? 』 、、『 』 、
（?）






?? 。 ?? 。 ? ? ?? ? ? ? ? ??。?? ?? ?? ??
???
????????
?。 ?? 。 ? ??? ? ? ? 。 〈??
?
?????）









?』?『????』?『?????』?『?????』?????、?????????????、????????? ? ? 。 ? ? ??????? 、 ? ? ?????。?? 、?
?）
?? ? 、 ?? ? ?????? 。
????????、?? 『 』 「 」 ?、 ??????????
























?????? ?っ ????? 。 、『???（?）（?）（?）『 』 『 ? 』 『 』 、 「 」 ?
〈?）（?）
? ???、?? ?「??」?、?? ?、「 」
????
????。
























































?????????????????。???、?????????????????、???『???????』、『??????』、『?????』??????????????????っ?、??????????????。??、? ?、???? ? ? ?????? 。
(169)


























































































































































??』?、??????????????。???『?????』?????????????、?っ?、???『????』????????????????????、???、???????????????っ??????）?。」 、『 ? 』 ?? ッ 。 ??????? ??? ?、 ? っ ? 。 、 ?????、 ?
（?）
『?? ??』 「 」 ??、「???? 」 。??? ? 『? 』 ????っ? 、 ? ???????? 、 『
（?）





『??????』??『????』??っ???、「?」?????、??、「??????」??????。????????????????、『???』（???????『????』（???????、『??』（?? ）、『 』（????????? ? ）、『?? 』（ ?? ）???????》。『????? 』 『? ? 』???????、?? ? 『? ????』???。『???? 』 『 ??』 ???。?????『 』????、「? ??」 ??『???? 』 。? ??? 「 」（ 『 』 ） ??? ???。
(I7I)
???????????????????????。???????????????????????????
?????、?????????????????、??????????????、??????????????? ? 。 、 ? 、 ? 、?? 、 、『 』?? ????? ???、????????????、 ???????????、?? ???????
??????????、???????? ??、???? ?????、?
??????????????、 ?。??。
? ? ??、? ? ????、????



































????????????、?????????????、???????????????????、??????? 。????、??? 『 』（ ?、『????』? 『 ?
（?）
?』 ? ） 『 ? 』 『 』 『 』 ? 。? 、??? ?? 、?? ?? ? 、 『 』?『?????』 『 』 『 ?
（?）
? 、 、 ?? 、 ? 。、
















一??? （ ? ） ?。
?
????〜?
?? ?? （ ? ??）????、?????（?????）?。
??????????????????????。?????、??????????????????????
???。????、?????????????????????????????????????????、??? ? ? 、 『 』?????????、『????』?、????? ?。???、 ???? っ???? ?、 ???? 。
???????『??????』 、
???? 。 、『??? 』
?
?）??













?? 」???????????、????????? ? 。? ? 『 』 『
（?）（?）
?? ?』 、 ? 、『 ? 』 ? 、 ????
（?）














。 『 』 『 ? 』 『 ?? 』 『 』 『? ??? 。。?? ? ?? 。
（?）（?）（?）（?）








?、?????? ? 、 ? ー ???????????っ?? ? 。 ????????、
（?）
????『? ??』???? ? 、 ???????? 、 ? ???????
????????? っ 。?。
????っ??? ? ? ? 、?? ? ? ? っ 。
?









（?）?? ???????? ? 、 ?「??????? ? 」（『? ?』??）、
?????『??????』、? 「 ? ??????」（『? ? ? 』? ） 「?? 」（『 ?? ????』??）、???? 「 ? 」（『 』 ）、?『? ? 』、 ? 『 』 「 」（『 ??』??）、?????『? ???』??? 。?? 。
（?）?????? （ ? ） ?（?）? 。 『? 』 ??。??? ?、 『 ???』（? ）
?「?? （?? ）」 ? ? 。



















（?）?????『??????』???????。（?）??（?）? ?（?）?（?）? ?（?）? ? 「 」 ?。（?）?? ? ? 」 。（?）? ? 「 」 。（?）? ? 「? 」 。?） ? （ ）、 ? （ ）（?）?? ? ）（?） ? ?（?）? 「 」 （ ）（?）? ? ?（?）??（?）? ? 『? 』） ? ??
?
?





（?）? ? ? 「 。 。? ? ? ?????（?）? ? ?『 』（（?）??????『? 』 、「 、 ? ????





























?、???、『????』??、???、『??????』?、??、『????』?、『???』?、『???』?? ? ??、???????? ?? ? ??、????? 、? ?? ? ???? ????? ? ?? ?。
???????? 『 ??』?『???』??????? ?（ ） ?（ ??） ?
??『? 』 、 、 ? ???、 ? 、 ? ? ? ? 。
?????
??????。










































????????????????????????????。??????????????????????????????????? 。 ? 。
? ?、????????? 、 ? ????、?????????
、 、 、 ?????????????? ???????????、????????????????????、????????????、????。 、 。
?????
（??）
。 。 。 。 ? 。 。 。
（?）??）
? ????。 ? 。 。 。 ????? 。 ? ? 。
、）
?? ? 。 ??? 。??? 。
（?）
。 ??。? ?? 。 ? 。 。 ????。?????。 。 。 ?。? ? 。 ? 。
（?）（?）




????????????、?????、?????????、???????????????????、????、?????、???????、?????????、?????????、?????????????、?????? ? 。 ? ? 、 、?、 、 ? ??。? 、 、 っ 、?? ? 、 っ 。???。 、 、 、 、??? 、 。 （ ） 、 ? 、
? ?。???????。 。 ? 。???????。??????。????? 。 ? 。 ? ????????。? 。 ????????????。??。 。 ? 。 。?? ?。 。 ? ??? 。????? 。 。 。 。? 。 。 。。 。 ???
（?）
?? 。? ?? 。 ? 。
(I86)
????????、?????????????っ?、????、????????????。?????（??????） ?っ 、 、? ? 、 ????????????? ? 。 ??? ?????? ? っ?、 、 ? ???? 。???????????
???????????
??? ? 。 。 。 。? ???。????? 。? 。
（?）
?????????????????????。????????。???????????????。????ー。?????????? 。 。 。????。 。? ????? ? ????? 。 。 ?????????
（?）
????????。? ? 。 ? ? 。 。? 。 。?
『????』?????????????? ????? 、???????? ?????





??、「????????、?????????、「????????????、?????????、????? ?? 、 ? 、 ?? 。 『 』 ? 、??? ?? ??、??? ? 、 ? ?????? 、『???』????、「?????」?「??」??????、「??」??????、「?????」???????? ?? ?? っ ? ???? 。 『 』 『 』
（?）
?? 。
????????????? ????、????『?? 』 ?? ?、「 ? ?」?????、「????? 、 」 、 ?、「 。








?? 。 。????。??????????。? 。 。
（?）（?）
?? 。 ????。???? 。 ? ? ?。
(I88)
???????、?????????????、???????????????、?????????????、
????????????????。????????????????、「????????????」??、「??? 」 ????????? 。 ???????? 、 ??? 、? ???。?（ ?） （????）?? ???? っ 、 ? 。
?）
?? 、『 』 、 、?? 、 、 ? ? ?? ?。?、???? 、 。 ? 。 ????? ??。?????????。???????
。 。???????。??。? ? 。 。???????????
?）
? 。 ? 。 。?????????????????、???? 、「 」? 「 」











????、????????????????????、???（??）?「?????????、??????（??）??、?」 っ ? ?、??? っ 、 ????? ? ? 。 ????? ??、?? ? ?? 。 ? ? ???? 、 ??? ? っ? ?????? ??。 っ 、 ????? 。 ? 、???????、??????????っ、 っ 、（ 『 』 ） ??????? ?『???』?????????????????。?『?? ?』?? ???? ? ?? ???? ? ?? ? ?? ? 。
???????????
???????????。 。 ? ???? 。
???????。?????。???? ? 。 ? ?。??
。 。 。 。? ? 。










?? ） ? ???????????????。 「 」 ? 、?? 、?????（? ） 、 、 ???????? ??、? ????? ? 、
???????????
???????。??? 。 。 ? 。 ???? 。




。 。 。 。 。??????。?????。
?）
。??? 。 ? 。
（?）
???? 「 」 「 」 ???、「?」 、 ??? 、『
(I9I)
???????????????????、?????????????????????、?????????
???、????????????????、??????????????????????、????????、 ? ?????? っ 、 ? ?????? 、 ?????? ?
（?〉
?）
』 「 っ 、 ????っ ????、「???????????」?????、
（?）











???????、?????「?」???????????????、?????????????????????? ?、???? ? ? ?????? っ 、 ??????? 『? 』『 』 。、 ? ?。
???????????
。 。 ?????。????????????。??????









?? ?。 ????????（??）??っ????? 。
??『????』???????、????? ? ? 。
????????
??????。??? ? 。 ? 。 ???????????。??????????????。
（?》
? ?。 ? 。
????????
??????????。










???????????????????????? 、 ?????? 、 ?????
っ????、?????????????? 、 ??????っ ?????、っ?? 、 ? ????、??? ? っ ???? ? 、 ????っ 。。 ?? ??? 。 ?????? 。
。????? 。? ? 。 。 ???????。
?）
?。? 。 ?。 ????? 。 ? 。
???? ???? 。 。 ? 。 ???。 。
（?）





??、?????????、???????????????????????????、????????????? ? 、 ??、?????????????? ? 。『 』（????）?『????』??（????）???????????????、????????????っ??????、 ?? ??????? ? 。 、『 』?? ? 、 ?????、っ? ?? 。 、 、 ?????????っ ? 。???? 。 。 。 ? 。 。?????。??????????。?? 。???????。 。 。 ??????? 。 ? ??。???。 ? 。 ? 。 ??? ? ?? 。 ???? ? 。 ?? ? 。 。 ??。 。 ??。 ????? 。 ? ??。 。 ?????????
?）




???、???????。???????????????。????????????????????、????? ? ?????????、??????????????????????。 ????? ? ???? 。???? ????? 。 。 ? 。 ?
???。???。????????????。????????。??。? ? 。? ??? 。???????? 。 ? 。 ? 。 。
?）






。 。 ?????? ? 、 っ 、 ??????、??????











?????????、?????????? 、?? 、 ? ????????? 。
? ?????。???????、 ? 。






?。?????????????。?????、??????????????、??????????、?????? ?、 ??????????、???? ?、 ??? っ 、 ? 。 ??。
? 、 （ ） っ 、??????????っ?????、




。 ?。??????。?????????。 ? ?????????。?????。。 ? 。 ? 。???????。??????
?）
。 。 ??。????? 。???????? ????????
(I99)
?????????????????。?????????。???????。???????。?????????。
????????????。???????。?????。???????????。??????????。??????。???? ? 。 ???。???? 。? ?。???? ??????。
（?）
???? ? 。??? 、 、 ? 、 ??????? 、
????????、???? 、 ? っ 、 ?っ????????、 っ?、? ?。 ????????????、????????? 、 ???????、 ? 、 。 『??? ?』??? っ 、??? ? ???? っ 、 ? 、??? 、 、 ? 、 、??? 、 、?? 。
??、???????????????? 、 ? ???、『???』『 』
四
（2”）
????????????。『???』?「??????????、???????????っ?、??????????? 、 ?? ? ? 、 ???、????????。「??? 、 ??。?????????????、?? ???? 。「? 」 。 ??、 ? 。 、 ? 、 、 ? 、? ?? 、 、 ? 、 、 （ ）??? （ ） 、 （ ） （ ）??? 。 ?? 、 、???? 、 、 、?? ? ???。
?????『???』『???』????、?????????????????っ???????。??? ?、 ?? ? ??????? 、『 』 ??『???』???
?
???? 、 、 、 っ???。? 、 ? 。（ ） 、 、??、 ? （ 、???? ??? ?? ?????っ? ????? ???? ? ? 。『 』 、 っ （ ）
(2〃）
?????????????????、???っ?????????。?????????????????????? 、 ?????? ? ? 、????? ? ???????。『????』?? ???? ? ? 、 、 、?? ? 。
??、??????????、『???』『???』????????????????????????、??
???? ?? 、 、 ? 、 ??? ? 、 、『 』?? ??? 、 『 』『 ? 』 ????? ? 。
『????』?『? ?』 ???っ? ??っ ? ?????、
???? ?? 。 ? ??? ?? 、 ? っ 。 、 ? ??? 『 ?』?? 。
『?????』? ? ? ?、? っ
?、?? ?? 、 ? ? ?? 『 』『?? 』 ??? ??? っ 、 、?? ? っ ? ?。
(202）
?????、?????????????????????、『???』『???』??????ー??????、
????????ー????、『????』『?????』???????ー??????????。??????????????????????ー???????????。?????????、???? 、『 』『 』 『?? ? ?????、???
??? ? （ ）? ? 、 、 ? っ ?????????。『????』 ?（ ） ?、『 ? 』 ? （?）???、『????』 （ ）???っ 、 『 ? 』 ? 、『?????』 ? ? ?? 。 ? ????????????????????、??? ??（ ） ? っ 。 、『?????』 『 』 『 『 ?』 、??? 、 ? 『 』 ???? ? ? 、 。〔?〕
（?）??????????。???、????????（?。?????????）??????????????。????
?????????、?????『??????』???（?????????????「?????????????????」? 。『??』 ? ?? ??? ???。
（?）????? ?? ?? ーゥ。（?）? ?? ?? （????。???? ） ? ? 。
(203）
（?）????????（?。??????）?????「????????」???。（?）????????（?。 ? ） ? 「 ? 」 ??。（?）? （ 。 ? ? ）（?）? ? （ ? ?? ）（?）? ? 。 ?? ???（ ???????????????
?「???????????。??????????。???????。??????。」??????。




（ ） ? ?（ ??? ） ????。 ????????。
????。 ?? 。 ??????????。????????。?????????????。???????。 ? 。（??） ?? ???。
（ ） ）（ ） ?。 ? ?????。
? 。 。 ? 。 ??????????????。?? 。 ? 。?? 。?? 。 ?? 。
（ ） ー（ ） （ 。 ）（ ） （ 。 ）（ ） （ 。 ）（ ）） ?
?、 ???? （ ） ??
（ ） 、 「??????? 」（ ｝ 、




















????????????（????????????????）????。?????。?????。?????。?????。????。???? 。? 、 ? ? ??????????。??、????? ?? ????。（???? ） 、 ? 「 ? 」
????????????????
????????。 ???。














??、? ? 、 ? 、 。 、? 、?? ? 、 、










??、????????????????????????????、??????????????っ??????、 ? ????? 、 、????? ?????? 。?? ??? 、
????、????、??????。?????。????????????????????。???、??（???）????????????、????????????????????????????。??????? ? ?????????、 ? ? ??。?????? ??? 。 っ 、 ? 、 ?、 ? （ 、 、?? 。 ）??っ?? 。? ?、??????。‐ 。 、 ? ?、 。 、 、?? ? 。（ っ ）
?????????っ?????? 。 、 ??（?
?????）????????（??????）??????????????。（?????、???????）?? ?????? 。
????????????
???????? ? 、? 。
?????? 。 ? ? 。???????、???????? っ 。 っ ? 。
(208）
????、?????????????っ?????、?、????????????????????????????????????????????。 、 ? ? 、?（ ） 。 ? ? ????っ?? 。
???????、?????????、?????????????????????。??、?? ? ??? ? 、?? 。 ?? ?????、????????




????????????、??、??????????、????、?????、????、????、???? 、??? ? ? ???? 。 ?????。 ?。








?????????（??? ）?????「 」 ?? ????。?? ???『 ? ?』 、 ????（?????）????????、????????。
???、????????、?? 。 、? ? 、?? っ? 、 ???? ??? ? ??、??? ? 。 、?? 、 、?? ? 。
??、???、 ? 、 、 、 ッ
???? っ?。 ????? 、 ? っ 。




?????? 「 ??????」 ?????????????????????????、
???????????????????。????、????????????っ????、???????、??? 、 ? ? ????????????。?????、 、 ??? 、 ?。??、?????????、???
???? 。 、 、?、????????? 、 、 （??） 。 。 、?? ?? っ ?? ?? 。 ??? 、 。
????????? ??? 、 っ ? 。 っ 、 、
???? ?。???っ?? 、 ??? っ 。?? っ 、?、 ????? っ ?? ッ ー




??????、????????、????????、????????????????????????????。 ? ????????? ? 、 ???????っ?。?? ? 「 」 、 、 ? っ ??? 。 、 、 ???、‐?? ???? っ? ?? ?? 。
???????????? ? っ っ 。 ?
???? っ ? 。 『 』（??? ）?? ‐。
「???、??????????????????っ???。???、????、????????、????????????、????????????、????????? ????????、?? 。 ? ???????、? ??? ? ? ? 、 。?? ?? ?? 。 ? ???? （ ）?? 、 ? 、 ? ?? っ 「?」 、 、 ?????? 」
、 ??????? ????????、 ? っ ???
(2画）








、 ???????（?? ） ? ? ??????。? ? ???????、 （ ） ?『???????』（ ） ?? ?? ????













????????????? ???? 、??? 。??? 。?????????? ??。 。
??????????????????????????
|兄弟子’(光由ﾉ弟)|弟子 次弟





?????????、??、????、??、????、??????????、??????????。???? （ ?）???????????????? ???????? ??、 。 、??? 。 （ ? 。?????。??ヵ??）??????、??、???。 。 ?? 、 ? 、 、? ? ??。 （ ?） 、 。 ?。 、 、? ?? 、 （ ?） 。 ?? ?、??? ?‐?????????。????。?????。??
?
?? ? 、?? ? っ? 。 ? ????????、???????
??
、 ?????っ ? 。?
?? ? ? ????? ??? 。?、『 ??? 』???????
??????????
?????????????????????っ????、???????????????????。????
??????????????????????????。???????????????????、??????? 、?、?????? 。 ? ?????っ?? ? 。??っ ?? ? ?、???? ? っ 。）、 ?っ 、 。
???????????、 ??? 、? ??? ???? 、??? ?っ?
???????? 。 、 、 ??、?? ????、 、 。 、 ? 、 、 ?。






??? 、 ? ???。???、???????????????????「?????」????????????? 、 ? ? 。 ?、 っ ??????? ? ? 。
???、? 、 ???、??? ??????、 ? 「???
?」、?? 「? 」?? 、 。???? ? （ っ ? 、 ） っ??、 、 っ 、 、?
?
? 、 、? ?? 。 、 ? ? 、 ?
?
?? ?? ? ? っ 。
??????「??????????? っ 、 ?っ???、?? ?? ??? ?? ? ????っ??、 ? 、》????、?? ???? ??? ???、 ? 、 、 ? 。????
????、??? ? っ 、 ? （ ?????）?? 、 っ 、」 。
? 、 ?
??、???????、????????????、??????????????、?????????、??
??、???、????????????、???、?、???????????????。???????????? ? 。? 、 ? 、? ? ??????????????????????。 、????????。
???????? ? ??、??? ? 、 ?、???? 。 ?、?
????、??、?? 、「 」 「?? ?」? ? 、 、?? ?? 。 ??? 、 、 、?? 。 ? 。。
??、?? ? ?????、 ????っ? ? ???。? ? ?? ? ? 、 ?、 ? ???????、








?????????????ッ?（??????）、?ー?????????（?????）、?????。』?．?? ??（ ） ???っ 。???ッ ．? ャ? ????? ????、?ーェ?、 ? ? ? ? ???? 。 ????、???? ??? ? 。






?????????????ー?ッ。????????????ッ??????????????????、?????? ?。 ??????????、??? 、 《? 。?、 。
?、??
??????????????????? ? 。 ? ? ???、 ッ ?? っ 。 ????? 、
??????、????? ? ? っ 。????????、????? 、?? ?（ ョー ??ー?ー?）?????? ?? ????? 。（ ョ ）
??????????。（?ー?ェ????????????????。）?????




?ャ?? っ 。 ッ ー ? ッ ?? ??????、? っ 。????????????????????????????????、?????????、?????? ??? ???????、? ー っ 。 ，、
??????、???????????。?? ???? ? ?、? 。 、?? 、 ? 、?っ?? ???。?、? ? ?????????。?? ? 。…?? 、 ?? 。……??????????? 。
(222）
????????????????????、「??????」??「?????」???ー???????????? 。?????????「???? ? ? ? ? 。?? ????? 」 。
???????????????????????????????（????）、???ヶ??（????）??
???? 。 ヶ? ? 。?????????????? 。 ヶ ???? 。
??????????????????????。?? ??。?? 、 。?? 、 ??、???? ????。
????
?? ???、????????。?? ?? ? っ ???? ? ?。?????、?????????? ? ? 、 ヶ 。 、?? ? 、 。 。 ヶ??? ??。 ? ? っ 。??っ 。 ?? ??? っ
(223）
??????????????????????????????、???????????。??????????? 、 。? ッ ェ ? 「?? 、 ィー 。 、 ?、 ー??? ??????ヶ????????、?????????????? ??????。???? ???? ?? 、。〈 ー ヶ 、 ? ? ??。」 ? 。 ? 、 っ 、 ヶ?? ??っ 、 ?
』
?????。 ヶ 、?? 、。〈 ー ? 、 ? 。
?????????????????、「??ー????????。????ー????????????????
???? 。? 、 ? っ 。 っ?? 、 」?? ??、 ヶ 、 。?、 ?? ッ 、 ??? ? 。 ??? ョ 「 」 。?? ? ー 、 、??ー ? ? 、 。 ヶ
(224）
????????、「????」???????????????、?「????」???????????????? ???。???? ? 。???ヶ??????? ? 、 ??????? ??。 ? ヶ 、「? 」 ??。
????????（????）????、?????????????ヶ????????????????。?
???? ? ヶ ? ?? 。 ??? 、 ッ ?「? ????、 ??」 。 、 ? ?????、 ィ ョ 、 ヶ?? ィ ョ っ 、?? ???ョ?（???? ） 「 」 。
???????????? 、????? 、 ョ ????? 、「 ??????
??、? 、 ?。?????、 ? 、 、 ?? 、」 。
???? 、 ? 。 ????? 、 ? ?ュー?????? ヶ ヶ ? 。?? 、 、 ? 。
(225）
??、??????、「?????」?????????????、????????????????????
?????????????。?????「???、???????、?????、???????????????。 、????? 、 ? ??????? ? ? ???。??? ??? 、 ???? ? 、 ?? ? ??。 ?????? ? ??? ???? 。??、?? 、 、 ? 。?? ? 、 ? 。」
?????????、??? ?、 ?? ???????? ?
? 、 ??????、??????????。、 。 、 ? ????、 。 ????????。?????、 ? ? ?。?、 、 ?。 「 、 、。 っ 。 ? 、っ 。 。 ?? ? 」?。
(226）
?????????。????、????????????????????????????????????。?? ??????っ??、? ィ ョ 、 ヶ ???????。 、 ?? ? ??????? 。?? ? ?????? ??????????? 、??っ っ ． 、 、??っ ?っ?? ?。「 」 。 ィ ョ 、?? ヶ っ? 。
?????。??????????。???????????。?? 、 ?????? 。?? 。?．?? 、 ? ????、?????っ???? 。????、? 。?? ? ???? 、 ? 。?? 、 、 、?? 、 ? 。
(227）
???、??????????????????????????????。??????????、????、
????ー?、?????????????????????、?????????????????????????? ???、?? 。 ??、?? ャ ????????、 ? ? っ ?????????? 、 ? っ????。 「 ッ 」 、???
????
?。????????????????。。???（???????『??。?? ?? 。 ? ? ????。??》﹈?? ? ???．????? （ ， ???? （ ）






??????????（???）????????????????っ?????????????????????? ? ? 。 ? っ 。?? 。 ?????????っ??????。 、
??
?? （ ???）???（? ? ） 。 ?????????
????
??（ ） っ 。（?ー?ー）??????????????っ?。（??????????????????????????。）???「????」????? ?????。????????
?????? ??。???? ? っ 。?? っ ? ? 。
????





???????。?????????????。???????????????????????????????? っ ? っ??????? 。
????????
??????????っ???????????????????。??????????????????、?
????? ? 。 ?? ? ?ー???????? ??? ??っ?。
??????????? ? 、 ?????????? 。
????? ? ? ? ?? ??? 。
?????????
?? ? 、 、
??
?? ?? っ ? ???????????、???
?????????
?? ? っ っ 。 「 」??。 ? ?? っ 。?? ? 、 っ （ ）??? ? 。 。 っ
??
?? ? っ 。?? っ? （ ）?? ?? っ 。 、 っ
(2”）
???????????????????。?????????????????????????????????? ?????? っ ?。
（???????????????????）
??????? っ ??? ?。
????????????????、???????????????????????、??????????????????っ???????っ??????????。????????????????????????
?? 、 ? ? 。（
?
??っ ??? 、 。 っ ? ?
?
?????????? ??????? ? 、 ???????? ?
??????「 ?? 」 。 「 、 」?? 。
?????? ??? 。
???? 、 ? っ 。?? っ ? ? っ 。




?? 「 ? 」 ??????? ? っ 。 ??????? ??? ? ??っ?。 「 ?」 。
???? ????????????????????????????????????、????????




?、????? ? ?。?? っ 。 、「?? ? ???? 」 っ っ 。
???、??? ?? （ 、 ） ??っ?。???????
??
????? ? 、『 ?』 ?（ ） っ 。?? 、 っ 、 、 、?? ?? ?。）
(232）
???????????????????????????、???????????????????。??
?、?????????、???????????????。?????「??????」????????「????」? ??。『 』 、 ???? ????』




??????? ? ??? ??
?。???????? ? ?っ ? ?????、 ?????????? 。 ? ???? ー?? ? ? ?。
?????? ?? ??? 。
????
??? っ ? 。 ???? ???? ??
????





?、????????????????、????????????。???????、?っ???????????? ?。 ? ? 、??????????????。? 、 ??? ? ??っ? 、?? 』（??? ）。
?、? ???????。『? ? ??? ? ??。?????「?????????????
。? ? ?? ??????? 」 っ?。???????????????????? ?????、 。』（ ）









???? ?????? ?????? っ 。
??? 、 ? 、っ?? 、 っ?。 「 」 っ 。???? ?? ??。『?、?????????、「??????????、????、?????????????????????
??????? 。 、 ?っ? 。??????? 、 ??? 、 ????? 、 』 っ 。（ ）???????。
『?、???
???、????
?????????? 、（ ??、? ??、???。???????? （? ） ???? 、 ?? っ ? ヶ ? ??????。）
?????
???（??）?????、???????????????????、??????????????。?? ??? ? ?? ?。??? 、
(2”）
?????????????????????????ー???っ???。?? ?? ?? ?? ? ?。?????????????、???
?????っ???????????????????????????????。???????????????? ? ?????。?????????（??） ? 。?? ??? ? っ 。 っ っ 、 ???????? ? 。 ? ? 。
??
?? ?? 。 っ ???。 ???? ?? 。? っ? 。?「 ?? 」 。 っ ??????っ?。??（ ） ? 、 。??? ? ? ?っ?。
?、??????????????、 ? ???????、 ?
っ 。 っ っ 。』（???）






?????、?っ?????? ? ??。?????????????????、???????、??? ? ????? 。
?????? ???????っ ? 。 ?????? 。 ?
???? ? ?????? 。 ???????? ??、??? ? っ 。
???????????? っ ? ????。
、 ）
??? 、 ? ?、? ? ???????????
??? ? 。 っ 。 ? ????????? （ 、 ??、? 、
『????????? 、 ????????? ???????? ?、?????????????






???????????????、????????????????????????、????????????? 、 ? 、 ?
??』
?? っ 。 、 っ っ 、?? っ 、 っ 。
????????????、?????????????????。??? 、 ??
???? ?????????? ????』（?????）
???? 、 ? 。?? 。 、
??っ?。?????? っ??????? っ 。
???? （ ） ? 。






????????????っ????????????????????????????っ?????。??????? ー ー ? っ 。 っ ? ? ???? 。 ?? ??? 。???? ????っ 。 ?
??
??? ? ????。???? ??????????、??、??、 ??っ 。?????? ? 。
????
???????????????????。?????????????????????????（??）??
???っ?。 、 ?っ ??。 ? ?? ? ? っ ? 。
?????? っ?? ??? ?っ?。?? ???? ????
???? ??。 。 、?? ? ?? っ 。
?????? ???????? ?、?? ???? ??? 。 ???
???? ???、 。
??
?? 、 っ ? っ 。
??????
?????? ?、 （ ） ?? 、 、 ? っ







































?? 、 ??????????? 。 ? 。????? ????、???????? 、 。
????
??????????、????「??????っ??????????、???っ??????」???????? ?っ ? ??? ??っ 。 ?? 、 ? ??? ????
?????? ?? ?。 ? ??????っ??、???? （ 、 ） 。 ? ??? 。 ???? ????? 。（ （ ）
?????????? ?? ? ??? ?? ? ??
???? ??? 。
????
???????? ? （ ）??????（ ） 、 （ 、? ）??? ???? 、 、 「 」 。 。?、??????、?????、???????、????????????（????）???? ? ? ?? ?
。（ ? ? 。
(24J)
??????????、????????、???????????????、???????????????? 、 ??????????? ? ? 、 ???????。 ? 。 、 。」（??????）
??、???????、???????????????。?????、?????っ??、?????????
??、??????????????????????。、 （。
、? ? ? ?、??????????????????。???????
、 ??????????、???????????????????。?????、?????????、???? 。 ? ? ? 。 ?、 ???っ?????? ???? 。 、 、 ? 。
?











?? ? 、 、 ? ????、????????????
????
?? 、 ????????? ?、? ??? 、 ???? 。??? 。」（ ????????? ）?? ? 、 、 。 ?
??』』?』
?? 、 」（ 、 ）
??????????????????、??????。 、 ? 、 、 ????????、






?????????????????????。???????????。??????????、???????? ??? ???。 ??? 、????、 ? ??? 。
??ょ?








? 、 ? ?、???????
??






??????????、????????????????????????。???、???????????? ? 、 ?
????????????、???????。（????????????）?? ?。???????? っ?、 っ ???????、????????? 。
????????????????、?????????????????、??????、?????????




?、???? ?、 ?????? 。
????????? 。 ? 。（ ??????）???? ???。……? 、 ??。（ ）
(245）
????????、??????????????????????。???、??????????????っ
??????、????????????????、????、?????。??????????????????? ???????? 。 ? 、 ? 、 ?????、??? 、?? ???っ 、 。 っ ??????、 ???? ? 。 ?????、? ??? ? 。 、 ????、?? 。?? ?? 、 、 、 。 ??? 、?? ?っ ? 。 ? 、 、??。 ? 、 、 。
??????????????????????。??????????。? っ ? 、
???? 。 ? 。 、
????????????????????????。……??????????。?????????ょ?ょ?? 。（ ）
???





???? ? 、 ? 、 ?
????。 ? ??????????????????。????????? ?????????????????。
??????????? ? 、 ??????、???????? ?、
???? ???? 。 、 ????? 、 、 ??? ? ? 、 ??? 、 、 ????? 。 、 ??? 、 っ 。????、 、 ? 。 、 、?????? 。
???、????????? 、 、 、 、 っ 。









???。??????????????????????、??????????????????????????? ??????????????? 、 ? 。?? ? ッ ?、???????? ??? ? ? 。 、?? ?? 、?? ?? 。 ???????????? 、 っ ー 。「?? ?? 」 、 ? 、 ??? ?? っ 。
??????????????????????????、????????、???????????????




???????????????。???????????、?????????????????????????? ??????????、??????? 、 ? ? ??、?????????、?? ????? っ 。 ??? ?、???? っ 。?? 、 、 、?? ?? ? 、 っ 。?? っ?っ 。 っ?? ? 。
????????????????????????????????????????????????。??
???? ? ??? 。 っ?? 。 っ 、 、??? ???? っ 。?? っ ?。 っ 、?? ??? 。 、?? ???????? 、?
(2”）
??????????????っ??????????????????????????????。???????????????????? ? 、 っ ???? っ 。 ?????????、????????? ???? ? 。 ?? ????? ???? っ?? 。
??????????????????????????????????????????????、????
??? ? ??? 。
??? ????? ?????? ??????
??? ? 、 。???? 、 ? ???? ?。? 。っ?? 、 、????? 「 」 ????。 っ っ っ 、???? 「 」??? 。 、 、??? 。「 、
(25I)
??????????????、?????????????。??????????????????」?????? 、 ? っ ?????????????。
????????????????????????????????????、??????????????
???? ? ????????? ? っ 。?? 、 ????? 。 っ ?、?? ???? ??? 。?? 、 、 、?? 。 ー ?????? 。?? ? ? ? 。?? ? ? っ っ?? ????。?? ????? 、 っ??、 ?? ? ? ? っ?? 「 っ 、??、 ? ????? 、?? 。 、
(2”）
?。??????????っ?????、???????????????????????????っ???。????????????? ? ? 、 ????っ?」??? 。???? ??? ???っ ? ? 、 ? ???? ? ? ? 、 ???? ???? ? 、 ??? っ 。
?????????????????????????????????????????????????。?
??? 、?? ??っ??? ? 。 ?????? ?? 。 。?? 、 。?? ?? 、 っ 。 っ??? 、 ィ っ っ?? 。?? ?? ? ? ? ? 。っ? ??? っ ? 。 ??、? ? っ 。 っ ??。 ? っ
(2”）
?。?????????????????????????????????????。?????????????? ? 、 ???????????っ????? ??? っ ???????????? 。 ? ? ????????ー? っ 。 。
??????????????????。???????????????っ????????????????
????? ??。????? っ 。 っ 、?? 、?? 、 。?? ? 。 、?? ? 、 ??? 。?? ?????? 、 、?? 。 、?? ????? 。 ? 、 っ っ?? ? 、 。?? 、 、 。?? ? ??、? ? 、?? 。 ? っ
(254）
?????????????????????。?????????????????。????っ??????
?????????????????????????????????????????。???????????? ???????????????? 。 ??? ? 。 ??。? っ 、????? ? 、 ????? 、?? 、 ? ?。?????? ????。「 」 ? ???。???????????????????? ? 。?っ 。。 っ っ?? ?、?。 、 ? ???。 っ っ ?? ? ?。 ? ? 、 ? っ。 っ っ、 。 ??
(2”）
?????、?????????????????????????????????っ??????????。
????????????????????????????、???????????????。????????? ????? ?????。 、 ????? ??? 。 ???? 、 ??? 、?? ? ?? ????? ?
????????????????????????????っ???っ??????????????????
????????? 。 ???? ? っ???っ??。 ??? っ ??? 、 ??? ? っ っ っ?? ? 、 っ ??? ? 、 っ 、?? ? ? 。 ? ???? ? 、 、?? 、 っ 、 、?。 。
? ??????? ??
(236）
???????????。?????????????????????????????????????????? ? 、 、?? ?????????? ?????????? 。 ????? ??????? っ 、?? ????? ?? 。 ??? ??? ???? ? っ 。??? っ 。 っ ? っ?? ? 。
??????????????????????????????????????????、????????
???? ???????? 。 ? ??、 っ?、 ? ? っ 。 っ っ?? ? ????? っ 。「 」???。 、 。?? ???? 、 、
(257）
??????????????????っ?????????????っ???っ????????????????? ????? 。 ? ????? ? ? ????? 。 ??? ?????? ? 。
????????????????????????????????????????????????。?
???? ???っ 、 ?? っ 。 ????? ?? 、 っ ?? ?? 。 ??? ?? っ ? 。 ??????? ??、 、?? 。 ??? 。 ?? っ 。
????????????? ??? ?? 。 ?? ??
???? ??? 、 。 ????っ ?? 。 っ 、?? ?? 。 ? っ 、?? ? 。 「?? 」 っ ? 。 っ?? 「 ? ?」 っ 、
（2”）
?????っ???????????????。???????????????????????????????? ? 、??? っ ???? っ ??っ? 。 ??? 、? ? 、 ????????っ?? っ ???????? 。 ?? ? ??? ??? 。 ? ??? 。 ??? 。?? ?、???? 、 ? ? ? っ?? 。??「??? 」 ? ? 、 「 」?? ? 、 。
??????、????????????????????。???????????????????????
???? ?????? 。?? 、?? ????。 ? 、?? 。?? ?? 。 ??、 ?? っ っ
(2”）
?、?????????????????????。?????????????????????????????? ? ????? 。 ?????? ????? ???? ? 。
??????????????????。????????????????????????????、???
???? ?? 、 っ ?????? 。
?????? ?????? ? ?????? 。 ???
???? ???? ? ??????? 。
?????? ? ? 。
??????? っ 、 、??? っ ??? ??? ?? 、 ?? ???? ? 。 、?? ?っ 、?? 。 っ っ??? 。 「 」 、?? 、
(2“）





???? ? 、????????????? 。
??????、 ? 、 ? 、 ? （
?）???。 ??? ??、 ???????????????、? ?? ??? 。 ?? 、 ?????????っ （ ） 、 。 、
????




???????????????。?????、??、????????????????????????????? 、 ?????? ? ? ????、?ー 。
???、??????????、???????????????、?????、?????、????????
??、?? ?? ???? 、 ??????。?? ? ?????、?? っ 。
????????? ? っ ?????、??、 、 ? っ 。 っ ?
??、?????? ??? 。?? 。? 、 ー （ ） 、 、??? ? 、 ? ? 、 、 ????? 、 。 、 ? ? ?、???ー? ? っ ???? っ 。 ? 、 ?、???、 、 っ 。
??、??????ー? 、 ? ? ?? 、 っ? 。????
????? 、 っ
????





???? ??? ??? 。
????
???????????????? ? 、 ? 。??（????????????）????????????????????????、??????????
????? ??? 、 ? 、 ??????????? ?（ ） ????????????? 、?? ???? っ 。
??????? 、 、 、
???? ? っ 。
???? 、 、
???? ? っ 。
?????? ????? っ 。
????っ?。 ??????? っ 。




??????、?????????????????。????????????????????????????っ?。?????????っ?。 っ? 、?? ? ??、 。
?っ?、?????????????「????」「?????」??、??????????????????
????? 。
????? ? ? 、????????????????????? 、
?????? ? ? 。
??? ? ? 、???????? 、 、 、 っ 、
???? 、?? ???っ 。
?????．．?。???? 、?????? ? ?? 、 ??「 」 ?（?






???「 ??????」???????????????。????、??、??、??、?????、?????? ? ???っ?。
??????????????????、????? ? ?、 ? 。 ? ???、? ?? 、 ?????????? ? ? ? 。?????、??? ? ? ? ? ???? ?????????? 、??
???????、 、 、 ? ? 。
??????? 、 、
（???）
??、? 、 ? ? ???????。
???? 、 。 、 、
? ??。 ? ??? 、 ??。 ? ??? ? 。
????????? 、 （ ） （ ） ?
、 （ ） ?? ? ???




??????? ? 。 ? っ????????、??、??、??、?????????、??、??、 、 、 、 ? ??。 ???ヶ????????????。
?、???? 、 （??）??? （ ? ?） ???）???、???? 、 、 、 ? 、
?）
????、 ?????? ? ?っ?。 ? 「???」? ???、 ??? っ ? っ 。
???、??? 。 （ 、 ） （ ）
???、?? （ ） っ 。
????????、??、 ? ? ? （ ? ）、? 、 ?、 、????? 、
???? ??????? 。




?????????????????? ? ? ?、 ? ヶ ? 、
??? ?、 ? 、? 、 ? 、 、 、?? 、 、 ー 、 、 ??? 、 、?〜?、? ????、 ???。
??????? 、 ?、?? ?? ?? ??（????）?、?? （
???）?、 （ ） 、 （ ） ?（????）?、????（????）?、? （ ） 、 （ ）?、??? 〜 （ ?）?、 〜 （?? ? ） 、 ? 〜 （? ???）?、 （? ）?、 ?〜 ） 、??（ ? ）?、 （ ） 、 、 （ ） 、 （ ） 、?? （ （ ）?? ? 。
?????、??、??????? 、 、 、
????? 、 ? ? （ ）
??? ? ??? 、 ?? 。 っ 、 、
?）?）
???? 、 ???? 。
(268）
???????、??? 、?? っ 。
???、??????????????????????????????????、????????????
???????????????? ? 、 ?? ?、???、????????????????????? ?、? 、 ??。
（?）??）?）?）
????? ? 、??、??、??、? 、 、 、 ? ????
????、 ???? ? ? ? ?、 ??、??????? ?? 。 ? ? ? 、
、 ? 、 ??????っ?。
?）?）（?）
?「 」「 ???」「 」 、? ? 、 ?????????
（ ?） 、? ?? 。
???? ??????????? ??? 、 ??ー???
、 ? ? 。
????? ? ? 、‐。〈 ー ?
? ? 。




???? ? 、 ?、 、 、 ? ??????????っ?。
???? ?、?? ? っ ?（? ） ???????（????）????
（?）（、）
?? 、 ? ??? っ 。 ????? 、 ???? ? ?? ? ?????。
。 ?????????????????????
、 ??? ???????????????????、?? っ?、? 。
、 ???? ? 、 〜? 、 〜 、????〜??、






????????、???????????、??????????????????、????????????? 。 ? 、? ?????、?????? ?、?? ?? ?? 。
? ??、 ??、 ???????????ー?????、???????
。 、 ???? ???????????っ?（??）
?? ? 、 ? ? 、 ??? ? ?、???
。 、 ?ー? ?、?????????、?????? ? 。
?? 、 、 ?? ?? ???????????。
（?）
????? ?、 。 ー 。
?? 、 ? 、 ???? っ ? 、 、
（?）
。 ? 、 、 ?
?? ?? ? （ ） 、 、
、 、 っ ??。




??????????????????????。??????????????????、?????????、?? 。 ? 、?????、???????????????、?．??、 ???????? 。
??????????、 ?、?? っ?? ? 、 ???? っ 。?? ????、? 、 、 ??? ? 、
?????? 、 、 ??????、???? ???? 、 。
???? ??? 、 ? 、? 、 ? 。?? 、 、? ? ? 。 、
??、??? 、 っ 。
???? 、 ?? ヶ ?、????
???? 、?? 、 、 ??、 ? 、 、 ? 、??、??? っ 。????????? ?????????? ? ???、????????? 、 ? 、 っ 。???????、????? ??
??、? ?、? ? っ 。 、????。
(272）
?????????、?????????、??????????????????????????????、?? 〜 ?????。 ????? 、 ????? ????（???）???????っ?。??（??）?????、????????????????????????????????、??????
???????????? ??? 。 ??? ? 、? ?? ?????、 、 ← 、 、? 、 ← ?、 ??? ?。
??? 、 ??? ??? ?、 ???????????
??? ? ?? 、?、?? 、 ???? ? ? っ 、 、??（? ） 、 、 、 、 （ ） 、 、 ??? 。 、??? 、 。?， 。?、 ? ? ???? ????。??、 、??、? ????? っ 。 。
????
(273）
?、??、??????????? ? ? ??。 ?、???????????????????、???????????????????????????????? ?、 、 ? 。
???????????、??????、???????、??????、??????????。???????、
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?? ???? （ ） ? ? ???? ????（ ??
、 （ ? ） ?????、??
? ?? 、 ? ??、??????????? 、 （ ? ） ?? っ ? ）??。







??? 、 ? ?、??? ? （ ） ???、????（ ）?? ??????? 。? ? ?? ?????（?????）???????? ??????? ?? っ 。
?????っ?、 ????? ???、?? ? ??
??? 、 ? ? 、 ? ? っ ??? ? 。
?????????? ? ? っ?、? ???
???? 、 「 ? 」 、?? 、 （? ） 、 、?? ??? ?? ? 、 （ ） っ 。?? っ? ? 、 ? （ ）?? ? 、?? ? 、 ??? ? ? ? っ 、 。
(28I)
??????????????????????????????????????????????、????
???????????????????????、???、???????????????????????っ?? 、 ??、???????????????、???? （?? 、 、?? っ 。） 、 ? ??? 、 、 、 ?、?? ???? （ ） 、 、?? ??? ?????? 。
?????????????????? ??? っ 、 ????
???? 。
??????? ? っ?、 ? ?
???? ??? 、 、 ??? ? 、 、?? ? ??????っ ?? っ? ? 、?? ??? ? ??? ?? ??? ?っ ????????? 。




??? ?? 。 ? ?? ??????っ?。?????????????????????? ??? 。 ヶ 、 ? っ 、????????（ ） ? ? ???????? ?、?? 。 ? 、 ???? ? 、 っ ? ???。?????? っ 。
??????????? 、 ? ? 、 ? ?
??? ? ? っ 、 っ?、??? ? ??っ ? っ っ 。 ? ???? っ っ 。??? ? っ 、 ? っ 。?? 、??っ 、 。
??????????? ????????、?? ?????? ??? ?? ???
???、 ? っ 。 ???
(283）
?????????????????????、???????????っ??????っ???、????????? 、 ???????????????????????っ 。 ? 、?? 、 、 ? ? ??? ?????、???? 、?????? ?? ??? っ ? ? ? 。?? っ ?? っ っ 、?? 、 ??、
????????????????、??????????????????っ?、?????????????
?、???? ? ???? っ 。
???、 。 ? 。 ?????っ?、????
?、?? ? ??? っ 。。
????
?????、???????、?????、?????、?????????「?????」????????、 ? 、 ? 、 ? ? っ?。 ??? ?????、 ??????? ? 。（ ）
(28ｲ）
????????????????。?????????????、????????????????????
?????っ?、???、?????????????????。?????????、?????????????? ? 。 ? 、「 」 ? 、?? 、?????? ???? 。 ????? ? 。
???????? ??、????? ? 。? ???????
???? 、 ? 、 ? 、 ????? 。 っ 、 、?? ????。 。
?????????????（ ） ? 。 ??? 、
???? ?? っ 。「 ． …」 ? 、




???????????????????????っ?。???????????????????????????? 。 ????? ????? ? ? っ 。
????????????、???????????????????????．?ー?ィー????。?????
???? っ 、 ?????? 。「?? 、? っ 、 、?? ??? 、 ????? 「 」??? 」 。?? ? 〈 、 。 っ 、 ?????????????? 。
??????????? ?、??? ? ????? 、 ????? ?
???? ???? ???っ?。 、?? ?? 、 、 （?）、 ? （ ）、 （ ）?? ? 。 ? 「 」 。 ? っ 。?? ? 。 、 ?? 、?? 、 、?? 。?? 。 、 っ 。
(286）
??、????????????????っ??、????????????????。??????????、
????????、??????????????????。「???」??????????????、?????? ?????? 、 ???。（? ?、 、 ）
???? ? 、???? ? 、 ?????????。?????????
?? ? ?????????????、 ? 「 ???」??????、?????? っ 。
???? ? 、? ???? 、 ????、? ????????????、












































































































































































































































































































イヰ孔乳I豆劃汗 宅 孔錐 剣焚礼乱軋劃
鍵莫三曼多勃駄南帰命仏陀耶庵三身如来阿関阿示引暗悟悪入薩縛勃駄一切仏也
意 イ 礼そ 唾 J[征イ礼乱 Iそ筒 礼
ソキシュ アラキシャ ・ サ
枳嬢二合鍵知也娑乞萄二合毘耶見也誰々鍵娑縛如虚空性羅乞叉側離塵相也薩








孔発 剣梨礼虻 夏否 意
鍵莫三曼多没駄南晦繍命三身阿闘阿読引暗噸入薩縛三3没駄仏繍二・
可 孔そ 図 』[JITIそ向孔Q久剥軋禿Q風
趣智作乞萄二合尾耶二合知見識《鍵性羅乞叉傭相薩哩妙達摩法浮陀哩迦白




















































































































































イヰ孔て(Q"1裂き イ唖同竹 副そぎ 寺 副1ct
鍵謨引阿肢哩碑鯵引欲枳嬢司合鍵尾顎室者二合也羅逝引捺羅二合也但他
































































































































































































































































































































longerhasan immediatephysical orsupernatural influence・It
cannotchangethenatureofthingsanditcannotcompelthewill
ofgodsordemons.





























































































































?、??????????????????????????。 『 』?????? 。??、 ? ???????????? ? 。 っ??? ?????????? 。
??、???????? 、





???????????????????????????????? 。 、?? ?? ??? ? 。 、 ?????? 。 、 ?????? ?っ （?）、 ? ??????） 、『 』 「??? ? 。?? 。???」??
????????????????????????
????。 「 。?? 」 ?? 「 ?」 ?? 。『?????』????、????????????????「 」??? ??
(326）
?????????、?????「?」????????? ? ? ??? ??、 ??????? 。 ?????? 。 ??????、?????????????????????
??? 、 ? ?????? ???? ? 、?? ??? 、『 』????? 。?、 、?? ?? ?????? ??。 「 。?? ?? 。 」 、??? ?「 」 『 』?? 、 ??????
?、???????????????「??????
??????????」???????「???????? ???」?????。???????????? ?、??? 。 、?? 「 」 。?? ?? ??
???????????? ?、 、
???っ???、?? ? 。???、? 。 っ?? ?????? 。 、????、 ???? っ??? 。?? ? 。?? ? ? 、?? ??? ? 。
(327）
??、?????????????????????
????、???????????????。????（??、?????）?????????????????? ??? 、 ?????????? ? ??っ 。??? ?? ??????、 ??? 。
『???』???????????????????




??、?????????、????????????、???、? ??????。? 、??? ? 、?? 。 、????? ? 。
??、?????????????????、???
??? ????、???????? 、。?、 。 、??? 、??、 ? ???? ?
??????????? ??????? っ ?? ?、
????、 、?。?? ?? 、?? ? 、 、?? ? 、 ? 。??? 、? ? 、?? っ 。?? ? ?
(328）
???。???、???、??????????????、???、 ? ? ????? 。??? ? 、????、??
??、????????????????????、
??? ? ? 。 、?????? 、??? 。 ? 、??? 、???、??? 。 、 ???????? 。
?????????????? ???? 、???、 、 ??
?、??? 、 、 、 。????? 、? 、???、? 。??? 、???? 。
??、???????? 、 、
???、????、????、?????????。??????????? 、? 。 、?? ?????????????? っ 、 ??? 。
。???????????? ??????????????
?、??? ? ? 、 、?????? 。??? 、 っ ? 。
?????? ?? ．〈?ー?????
?。?、 ? ???。?? 、 、??? ? ? 。 、??? ? 。?、? ー ー 。
????、??????? ??
?????????? ? 、 、??、 。 、 、??、?? 、 。 、
(329）
?????、??????????????????
?、??????????????????????? ???、?????????????、????????? ? 。 、 ??????????? ? 。??? 。
??、?????????????????????
???? ?? ?。????? 。
????。
?? ? ? 、 ??
、 ? 、 ???、 ? 、 。????? ?。
「???????????」
????
?????????????。????????????? ?、っ? ?????? 、 ? っ???? 。???? ? 、「??」 、「 」??? 、 。?? 、 っ??? っ 、『 』（?? ）『???』（????）『? 』（????）『???? 』（ ） ???????? 。 ????? 、??? 、 ? ? ???????? 。??? 、?????? 、??? 。?????????????っ?、????????
??? 、????? 『 』??? 。 『
(330）
?』??????????????????????????? 、 。??? ? 、 『???』（ ） 、『 』??? ?、???????? ?? 。 ??????????? 「 」 っ 。??? 、 、??? 。 、 ??? 、 ? 。『?』??? 「 」、??? 、 「???」 「 」??っ ? 。「????」???????????、?????????? 、????っ ? 。 『 』??? 「?」 。????? 、??
??。???「????」????????。???「????」??????????「?」????????? ? ? 、 ? ???????????????????「????」????
????? ??、???????? ?????? 。 『 』 ?、???? 、?? 。?? ? 『 』 。?『 ?』 、??? っ 。???????? 、???? ? 、????? 、「 」??。 『 』??、 ? ???? ? 。 、??? 。
(33I)
???、???????????????、????????????????? 、 ???? ?、 ??????っ?? っ 。???????????????????????、????? 、??? っ 。??? 。 ???? ?。 、 、??? ? ???? 。『 』 、??? 、?? ????。 ? 、 、??? 、??? 。
????????????「??????????
?」????、「?????????」???????、??????????、?????????????。? ? 「 …」?「? 」、「 ? …」 「????」 。 『??? 』??? 、 ??。? 『 』 ??? ? 。
???????????????『???』『?????』『 ? ?』?? ? ?





?、????????、????????????????????????、????? ? 、 ? ???????????? 、『 』 、 「 」??? 「 」 「 」??? 。?っ? 、 ???? 。?? 、??? っ 、??? ，??? ???、 ???? 。??? ? 、??? っ 、?っ? 、?????? 、 。??? ? 、『 ? 』
????「???????」????????。?????????、 ? ???????っ 、『 ??? 』 「???」 。 ?????? ???? 、 ???っ?、??? ?。??? 。 ???? 、??? 。???「???????」??????????。????????????????????????
????? （ ）???????? 。?、???? 。??? ? 、 、????? 。
????????????? 「 」
(333）
????。?????????????????????????????????。『 』??? ? 、 ???? 、 ???????? 。 ?、?????? 、 ??? 、?? ?「 」、 「?」??? 、 っ???、
??、『?????』????、?????????
????? 。????????、??? 、??? ? ???? （ ）。?? ?????、??? っ 。。
?????????????、??????????
????、???????????????????。????、「????????????????」 ? 。 ?、????? ? 、っ? 。
?????????? 、 ?











?』『 』『 ? 』 ? 。??????????? 、 『???? 』（ ）??、 ????? 、
??『???』（ ? ??） 、 ???
??? 。???、「? ? 」「 」? ??。 、 、「??? 。 、? っ 、??? ? 。? 、? ? 、??? ? 、? 。 、??? ? 。
??、????????????? 「? 」 ??
?、? 、???? 。 、 ?
????、?????????????????????????? 。?、? 「 」 、 、??? 、 ??????? ? 。『? 』 「 ???」（ ） 、『 』 「??? 」（ ? ）?????? 、??? ? ??。??? 、??? 。
???、???????????????、????
??? （ ） 、?????? 。 『?』（ ） 、 、??? ?
????????、 ? 、
???? ? 。????? 、??? 。『?????』（??????）????、『???』?「? 」、『 』 「
(3”）
???????????????」???????、???????????????? ? ???? 。 、 ????っ?、?? 、???、? っ 、? ? 。
??、??『???』（??????）??、???
??? ? 、??? 。 、
?
「????」?????????、「??」???????? 、????? 。? ? 、?? ???? っ 、 ?? ? 、?、? ? 。??『???』??、?????? ? ???
????? 、????? ? 、 、??? 。 『?』?「 」（??? ） 。
??、『???』???????????????、










??? ?????? ?、「?????????」（「????」）???????????。????（????）? 、
???? ?? ??っ?。 、????? ? 、??? ? ? ???。
?????、?? ? ? 、 ???????。? 。
。。。。。。






?????????????????????????????????????????? 、 ??????? ? 、 。???、「 、
。。??。。。。。。??
?? 」 、「 」?? ? 「 」?? ?。「 ? 」 、「? 」「 ????、 」「?? 」?????。? ? ? っ??? 「 ? 」 。
??????????????????、????
????? っ 、???? 。 ?「??」???????????????っ???、???「 ? 」?????
??????????????????、???????（??） ?「????」?「??」?、?????????っ??????? 「 」 ?????????????? ? ?、??? っ 。???????、????????????????
?、??? 「 ? ?、??? ? 」 、 「??」 ? ? 。??? ?、??????? ?、?? （ ）。?? ?? 、??? 、???? ???? 。 っ??。
「???????????????????????
??、 ? 。
?????、?????????????、?????」（????）?????、???????????????っ 、「 ゃ 、 ??????」?????????????「??? 」?? 、?っ?。 ? 、??? 、 「 」「???」 ???? 。「 、 」?????? 、??? 、 ???? ? っ 。「?????????」??????? ? ???? 。
（338）
（???????????????????????????????????????）????????????????????????
????。?????????????????????? 。 ????? ? ??。?? 、???? 。
?、??????????




?????????????????????????。? ?????「 」 っ
。。?
?。 ??「?? 」（ ?）?????? ?。（ ? ?）
?、??????????????????????
????? ? ??、?????? 。
???



















?? ． ?。。???? 」???? 。
???









??。 ?????、 ??? ????????っ 、?? ? ????????「 ??、 ???? ??? 」 。
、




























???????????っ???。????????????。? ? ? ?????? （ ）???????????っ 。??? 。
??
??? ? ????????? っ 。 「 」??? 。 ? 、 ? ????? 、 （ ）??? （ ）
??
?、? （ 、??? 、??? ? 。 っ 。（????）???????、??? ? ????? 、??????? っ?。? 、??? ????? ? 、???
(3“）
??????????????????????????????。?????????????っ????っ??? 。??? ???? 。 、 、??? ヶ??? 、 ???? 、 。??? 。??? 「 。?。? 」 「??? 。 」 、??? 。 「??? 」 。?????? 。????? 、??? 。?????











????、?????????????????、????????????????っ???、?? ??っ? ? 。 っ??、? 。????? 、 、 、 、 ???? 、??? 、 （ ）??? 「 」??? 。??? （ 、 、 ）??? 。 、 （ ）??? 、（????）?????、?????????????、???、 （ ）?? 。 、 、??? ????? 。 。??? ??? 、??? 。??? 、 、??? 。
（343）
?????、?????、????っ??、????っ????? ? 、? ? ???? っ 。?????? 、 ? ???? 。??? 、? ????? ?? ? 。?????? 、 「 」 ? 。??、??? っ 。????? 。
?????????????????、??????
??? ? 、????? 。???っ 、 「 」??? 、??? ? 。??? 、「 」「
????」??っ???????????????????????? ? 。 、??? 『 ? ? 』??????????????? 、 ? ?、 『 』??? 、 『 』??? 。『 』??? 、??? 、 「??」 、 （ ）??? 。 、『 』??? ? 「??? 」 っ?? 。
???????????????????????、
??? 、 っ???? 、????????? 。 ?? ???????????、? ?? っ?? 。（ ）
(3“）
????????????っ?、?????????
????、???????????????????????『?? 』 ???????、 。
?????? ???? 「 ? 、??






????、????????「??、??」???????? ?、 ??。（?? 、?? ）
????????、?? ? 、
??? ? 、? ???? 、 、???? ??、 ?? （ ）?? 、??? ? ? 。
??????? 、? 、
??? っ っ?????っ ? 、 ??? ????? 、 、???っ 、 ? 、??? 。??? 、?。? 、?、? 、??、 ? （ ）???、? 。??。
(345）
???『????????（????）（?）』????「??????????、?????、???????
??、?????、??????、??????」???、 ? っ 、 ?、????????? ? 。 ?
。。。。?
???、? 「? 」 ???? 、 『??? 』 「 、 」???????? 。 （ 、 、 、??、 ） 「 」 、 （?、 ） 「 」????? 、?? 「 」 ??????? 、 『 ?』 ? 「?」? 。
???『????????』?「???」????（?、??、??、??）??????????、??
????? ? 、? ???、???????」 、 、??? ? 「 ? 、
??????????、????????、?????
??。?





??「 」 「 」 、??? 」?、? （ ） 「 、
?．





???????????…????????? ? …????? …?????? 、『 』????



















??? 。??? 。 っ??? 、 、??? 、 。
??、??????? 、 ??????????
??? 。 、??? 。 『
（347）
?』?「???」??っ?????、?、???????? ? ? っ ? ?
、、、
?。『 ? 』?????、???『??』『??』??? ?? ?（ ? ） 、『 』?? ? 、『 』『 』 ???? 。 、
??????????????????????????????????????（?????）
?『??』『? 』 ??、『?? ???。 ? 、『??』『??』??? ? ??? ??。 ???、 ? 。『???????』 ? 、 ?、???『? 』 、 「 ? ????（? ??）
、、、
、、、
?、 ?『 』 、
、、
?? ???。 「 」
、、
??? ? ?、 ?
、、、、、、
?? 、 、『 』?? ? 。
?、?、?????????????、??????





???「??????」??????????。??????????? 。 ????????????っ?????、????????????。?、? ? ? 、
、、







????。??、????????????????????? ? ? 、 ??? っ?? ? ???。???????（???? ） ? ?
???? っ ????
?
?? ??? ? 。???? ??? 。（?。）?? 、 ? （??） ? ?
。。?
?… ? 、? ?????? ? 、〉??? ? （??? …?? ? ? ????? 。 「 」?? 。（????? 。）??? ???? 。
(349）
?????????????????????????????。（?????????????????? ）?? ?? （ ） 、??? ??、? 、 。?????? ? 。?? 。????? 。??? ????、?????? 。??? ? っ 。（?? 。）
????????????????????????
????? ????????? ? ???? 。
???????っ??????????????????????????????????? ? 。（?? ）
????????????????????????
???? っ????? ? （ ） 。（ 、??、 ）
??????????












???。???????????「????????????」 ? 「 ??」? ? 。??「 」 、??? ? ?? ?????? 。??? ? 「 ??」 ???? っ 、 、? ???? 「 」 。
???。。??
??、??????????????っ?、????









??。?? ? ????????、?????、?????? 、?? ? 、 ??????。 ? 、??、 ?? ? 。 っ?? っ 、?? 。?? ? 、?? ? ? ー?? ? 。?????? 「 」?。 ー?? ? 「 」??? ? ??????? 、?、 。?ー???、 。
(3匁）
?、???（?????）?? ? ? ???????????
???????。??????????????????????????????????。?????????? 、 っ?? 。 、??? ? 。?? 、?? ? ? 。 ? 。???? 。?? 。
?、???（????）???? ? ??????? ???
??。?? 、?。 ??? ? 。?? ??? 、 っ????? 。?? 、 ?、 ー?? ? 。??。 。 ? 。?。???
?、???（?????）?? ? ? ???????????
???????。?????????????、????? 。 ? ???。 ??????? ?????????、????? ? ． 、、 ? 。????? 、 ??? ー 。?? ?? 。?? ? 。 。
?、???（????）????????????????? ? ???




?????????「??????」???、?????「?????」???、 ? ?「???」 ? ????????? ? 「 ??? 」??? ー 。 ????? 。 ? ???? 、 、??? 。??? 、??? 。 、??? 。??? 、??? 、 、??? 、??。
?????、??????????????????
?????????????。
???、 、 ? 、 、 、 ??、??、
??、 、 、 、 ??、??、??、?? 、? 、 、 、 、??????? ???? ? ???????????? ??? ? 、 ????? ?? 。 、??? っ?、?? ????。
??、??????????????? ?






???????」??っ???????????????????? ? ? 。
?????????????、???????、??




??、??????、????????????????、????? ? 、 、 、??? ? ? ???????? ??? ????、???? ? ?、 ? ? 、??? っ 。???、?????、 っ?? っ 。???????、???????っ?、???????
?? 、??? 、 ? 。??? ?、 、??、 、 ?… 、????? ?? 。??? 。? 「??? 」 、?? 、 ? 「??」 ? 、 。
????????、??、??、??、 、
???、???、???、???、…??????????????、???、???、???、???、???、 、 ?、?? ? ? ? ??? ? 。 、????? ? ??? 。
?????????????????、??????
???? ? ? 。
????????????????????????






?????》???）???。?????（?????????????? 、 ? ? ? ??? ?? ?。? ???????? 、 ? ??。? 、?? ?っ 。
???????????? ?っ?。????ー




?????????????????、??????????? っ 。 ?
（???????????????????????????
?? 、 、? ? ? ?? ?? ?? ）? ? 「 ?????」??ー????、? っ 。
???????????????????、???????
???????????????ヶ?????????????ー?ヶ ヶ ???? ? ????????ー??? ????????? 。
???????? ?? 、 ??
??「?」????????? っ 。 ーッ??????「?」??????? っ 、 、?????。? 、????。 っ 、 っ??? ? ー 、? ? ー っ??っ ? 。??? ? ????、 ?? ? ?
??????????????????????、???? 。 ??? ???????????、??
（????????っ?、??????
?? ? 、 ? ????。? ? ?っ ）（ ? ?? 、? ? ）? ィ ? 「 ．?? ? 」 っ 。 、 、??? 、 。
。?????『???????『???
?? 「 、 」??? 。
（????）（???
?????????????。?????。????
??）（ ??? ）（? ?）（ ）
???．???????????????。?
?????? （ ????? ?、 、?? 、?? ? ? 。?? ? 、 っ?? 「 」 、?? ? 。
（????????????????? ?? ?? ?? ）（ ?? ???????????????、?




?????????????????ュー??????????? っ 。 ????）? ???????、?????????、?????? ?、????????????????っ?。? ? 、 ???? っ 。?、? ????? っ 。
??? ??????????、????????
??? 。? 、 っ??。 、、 、 っ 、???、 ?? 。 ? 、??? っ 。




?、? ????????っ?。??? ?、???? ? っ?。???????????ゥ?? ? ??、????? 、???。??? 、??? ??。??ヶ??????????? っ 。




????????????????????????????????????。????????????っ? っ っ 、??? ? 。??? 『 』?? ? 。
?????????? 『
?』????????????????????、







??? ????? 。 ?????
??? 、 ?????。
、?? 。
















































?（??）?（?）?? ? ???? ? ? ????「????」?「????」???「??」← 「? 」????? 〈 〉????? ? ???????? ?????? ???
?????ァ?〈?????????〉
???????????????〈?????????????ョ??????????????? 〈 ??????? ? （??? ）????? （ ）?????? ??? ?
（??）








??? ? ? ）? ?????????????? ? ?? ??? ??（?）


















??????????????（??）?（?）???? 、 ??? ?、??????? 〈 〉?? ? （ ョ ???? ? ???? ャ ? ァ 、??? 〈 、
??











???????? 。 ヶ?? ?
??????????????? ?
??? ?











?ヶ??????｝ ????????? ? 。 ヶ ??? ??
??










































??? ? ??? （
〔 〕
























????? ? ヶ ??ァ????ヶ ?? ーヶ
?????? ?????? ??????????
? ???????（?）????? ????????? ? ????）
????? ????????????? ）???〔?〕
（ ）（?）（ ）
（????）?（?? ）???? ? ?
（3“）
(7ウ）
????）???????．?? ??（?）? ?? ?? ??????? ?? ー ??????? ?? ?
?









???? ? （ ） ??? ??? ???



























??? ? （ ）? ??。? （ ） ィ ???
へへへへへへへ
9 8 7 6 5 4 3
ｰｰ曹曹一レン
（ ）（?） 、 ? ? ??ヶ???




????????????????????? ?? ??? ???????????? ?
??????????????




???（ ） ? ? ? ?
?????
（??）
?〈??? ? ?? ????? ?? ??ヶ?? ?
〔?〕











??? ?? （ ）?????????? ???（??）? （ ） ?
????????????????????????
??????????????????????
（ ????????????? ? ?? ?〔 〕
（?） ?????〈 〉
（??）
（ ） ?? ?〈? 〉（?） （????）（ ）
(10ウ）
???（?）?????????????
??????????? 「?????（?）????????? ??? ???
????? ）????????
??? ? ）? ??
???〔?〕
（?）??? ??（?）「? 」 「 」（?）? ? ?? 〈 〉 ???
? ?????????????????????? ?? ? ?? （?）〔?〕








（?）?????? ?、? 〈 〉（?） ??????〈 〉
??????? ??
?????? ?? ﹈??? ???? ? ??? ヶ?? 〈? ?????? （ ） （ ） ????。〈 〉
(12オ）
?????????????????????????????? ??????ァ????ョ???ヶ ?????ヵ ? ??。
??????????????﹈???????? （ ） ?????????
????? ?
?? ??????
??? 〈 ? 〈?? ﹈
????? ?? ????
（??）

















?（?） ↑? ???????（ ）? ???
?
（?） （ ） ?
?
ーー
? ? ????????? ? ?〔?〕
（?）（?）（?）（?）（?）
???????????? ?????? ?????? ?? ???? 、「??」?「??」???
(13ウ） (13オ）
???????????????????????
????????????（?）?????????????????? ? ? 〈
（?）
?（? ） ?（???〈?????? ?）?????? ? ?????
?????????? （ ）??????????????














??? ） ? ? ? ? ??
??
?? ???? ??? ?




（ ?）（ ?）（ ）（。。）（?）
??????????????????? （ ） （ ）?? （?）?????（?）????（ ） （ ）（? ）
????????????????????????? ） ????? ???? ヶ ? ? ???（ ）? ? ????? （ ）
????????（?）???ヶ???????





?? ? ???? ?? ? ? ﹈ ）〔?〕
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
























、 、 、 、 、 、 、
一一
、 、







































?????????，?，?， ， ， ， 、 、??
??? ?????????? ????? ， ，
?，?，?，?，?，?、??
??? ，?????? ? ，?????
























































































??? ??っ ??? 、「??
??????」 ??? 、 「 」????? ? 、 ????? 。
???????????
???????????? ???? 、
??? 、 ??????????????。?????????? 、 ??? っ?。





??? ???????? 。???っ???? 、 ?????、?? っ 。
??????? ???、??????っ?。?????????????? ??? ???、???????? 、「 」?（「?」 ）?? っ 。
?????????
??? ? ? ?、 ?






















































??（ ） （? ） 、
）、????、
蛍
????????? 、???、????。?? 、???? 、??っ 。??? （??）?????????? 、????? 。?? ? 、
(380）
???、????????????????????













??、????????????????????。????????????? 、??? 、??????? 。
????????、 ??????、
??? ???っ 。 。
?????、 ? ???????、?
??? 、 ?????? ??、? ュ?? 。
????????????? 。












??（??）?????? ? 《 ??
(383）
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